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U Ima polilica 
No se p o d r á decir que L a Atalaya es t i n 
p e r i ó d i c o pobre de recursos, que hace las 
cosas de cualquier modo y que cae en l a 
vu lga r idad , cuando se la ofrece ocas ión , 
de hacer alarde de su i n g e r i o . 
Le p a r e c i ó poco ayer el molde corr iente 
de un a r t í c u l o de fondo para fu lminar sus 
anatemas contra el par t ido mauris ta , o los 
mauristas, con mot ivo de la p r o c l a m a c i ó n 
de don Ernesto del Castillo por uno de 
nuestros amigos, y como si este hecho ne-
fando debiera ser marcado y estigmatiza-
do con formas y caracteres m u y ostensi-
bles, le encuadra en sus columnas, a modo 
de infamante p r e g ó n , para horror y abo-
m i n a c i ó n de sus pacatos y pudibundos 
lectores. 
Y no usa de menos severidad con el des-
venturado amigo nuestro que come t ió esa 
impudenc ia . Antes de nombrar le , le de-
grada, le desposee de todo t í tu lo y seño-
r í o . Recordando aquello de m a l se aviene 
él don con él Turuleque, no le concede l l a -
mar le el s e ñ o r L a v í n n i don Fernando, 
Bastante tiene con L a v í n a secas, porque 
en el p r e g ó n debe quedar u n pobre diablo. 
« * • 
Pero don Fernando L a v í n y Casa l í s , ex 
alcalde, ex d iputado p rov inc i a l y , lo que 
viene m á s a l caso, maur is ta a c é r r i m o , 
amigo nuestro a toda prueba y hombre 
ingenuo y caballeroso, por fortuna suya 
y honra nuestra, ha venido a poner las 
cosas en su punto y deshacer l a t r á c a l a 
en que L a Atalaya, con sus mal ignas pro-
pensiones a l ma l pensar y a l peor obrar, 
cuando h a y ganancia po l í t i ca por delan-
te, q u e r í a envolver a l a co lec t iv idad mau-
r i s ta . A la colect iv idad mauris ta , r e p i t á -
moslo, porque es bien que quede esto sen-
tado. 
E l s e ñ o r L a v í n , cuya palabra nadie po 
d r á poner en duda, declara paladinamen-
te, c a t e g ó r i c a m e n t e , en la car ta que con 
su ñ r m a publicamos en este mismo n ú m e -
ro, que en la p r o c l a m a c i ó n del s eño r Cas-
t i l l o no ha tenido arte n i parte el Centro 
Maur is ta de Santander; que en nada n i 
para nada ha comprometido a sus amigos 
po l í t i cos , con u n acto de su propia y e x c l u 
si va d e t e r m i n a c i ó n , n i h a y para q u é ha-
b la r de colaboraciones s ó r d i d a s — q u e no 
s e r í a n s ó r d i d a s , nota el s e ñ o r L a v í n — e n -
t re part idos, y claro es que sobre él recae 
exclusivamente la entera responsabilidad. 
Con esto tenemos nosotros bastante para con el minis t ro de Negocios Extranjeros 
contestar en este punto a L a Atalaya, sin y a n q n i y ha resuelto cont inuar en la ca-
tener para q u é ent rar en demetrac iones pitai mejicana, 
sobre los m ó v i l e s que han inducido a nnes- . 
t r o amigo a obrar como lo ha hecho n i j P " ^ ^ _ ^ i -TJ, 5 _ _ 
haber mot ivo para discernir , en el punto i L J | ¿ 3 C 3 11 L I C ^ C 3 -
en que se ha colocado, sobre la or todoxia | 1 _ _ ^ _ 
de su conducta. 
Basta con que no nos escandalice y que . 
no hallemos mot ivo para los aspavientos 
de nuestro colega. 
representantes en Cortes para que el Esta-
do acoja en su regazo a ciertas escuelas 
laicas y asegurar su f u n e s t í s i m a existen-
cia en aquel va l l e . 
Colaboraciones s ó r d i d a s son todas aque-
llas que a rgayen c l a u d i c a c i ó n interesada 
y p é r d i d a de la i n t eg r idad p o l í t i c a en los 
pr inc ip ios o en los modos. 
A s í entendemos nosotros las palabras de 
nuestro i lus t re jefe, autor impecable de 
este apotegma pol í t i co . 
* * * 
Que L a Atalaya no ha defendido nunca 
una p o l í t i c a personalista, que man tuvo 
siempre los intereses del par t ido conser-
vador sin descender, ¡vá lganos la D i v i n a 
Providencia!, a intereses part iculares, y , 
en fin, que don Anton io Maura dejó aban-
doLada la bandera del par t ido en mo-
mentos c r í t i cos para la pa t r ia y para el 
Rey, son cosas capaces de levantar a u n 
muerto . 
¿No ha defendido, de veras. L a Atalaya 
una po l í t i ca personalista? Pues si se pre-
senta en escenacon este continente, ¿ q u i é n 
la c o n o c e r á ? ¿Qué ha hecho en sus ú l t i m o s 
tiempos L a Atalaya, y en los tiempos an-
teriores a los ú l t i m o s , en los postreros co-
mo en los primeros, sino ceder terreno a 
la influencia de los que h o y l a in sp i r an y 
propender a l sostenimiento de u n feudo 
pol í t i co a prueba de disidencias y des-
plantes? 
Desde Silvela, que no pudo condescen-
der con los primeros conatos de r e b e l d í a 
n i sofocarla a l cabo con su g r a n au to r idad 
(entonces no era M a u r a el jefe del pa r t ido 
conservador) c o m e n z ó la f o r m a c i ó n del 
flamante g rupo que ha pugnado siempre 
por imponer l a l e y en todas las situacio-
nes conservadoras. 
H o y mismo, ¿no se ha l la todo infeuda-
do en una o dos personalidades de todos 
conocidas? 
¡Que L a Atalaya no hace p o l í t i c a perso-
nalista! 
La situación de Méjico. 
POR TELÉFONO 
E l Cuerpo diplomático. 
M A D R I D , 8.—Un cablegrama de Was-
hington dice que los d i p l o m á t i c o s ex t r an -
jeros residentes en Méjico, han adoptado 
la r e so luc ión de retirarse de aquella capi-
ta l , a reserva de lo que resuelva el Go-
bierno y a n q u i . 
Si el Gobierno norteamericano se com-
promete a que mejore la s i t u a c i ó n , los d i -
p l o m á t i c o s c o n t i n u a r á n en Méjico. 
E ' min is t ro de Suecia ha conferenciado 
L a Atalaya, con este mot ivo , no sabe lo 
que la pasa. Sus comentarios m e l o d r a m á -
ticos son de los m á s sonoros y d iver t idos 
a l a vez que espeluzuantes. Nos p in ta a 
los mauristas estrechando las manos en-
sangrentadas del s eño r Castillo por aque-
llo de la semana t r á g i c a ; s i é n t e s e ho r ro r i -
zada por ello y a la vez manifiesta una 
loca a l e g r í a . 
Todos estos desahogos se la pueden per-
m i t i r . Lo que no podemos pasar sin nues-
t r a protesta es que se propase a hablar de 
colaboraciones s ó r d i d a s de los mauristas 
con los republicanos. 
¿Quién r e p r o c h a r á a l s e ñ o r L a v í n haber 
tenido intel igencias s ó r d i d a s , es decir, i m -
puras, con el par t ido republ icano y con el 
s e ñ o r Castillo? E l s eño r L a v í n , prestando 
su concurso a u n republicano, l lamado y 
rogado para p r e s t á r s e l o , en la manera que 
lo ha hecho, es decir, cediendo a las no-
bles inspiraciones de la amistad p ú b l i c a -
mente, no solapadamente para cobrar 
mercedes o favores, ha jugado con toda 
l impieza y p rob idad po l í t i ca . 
Estas no son colaboraciones s ó r d i d a s y 
premiosas de la especie que condenaba el 
s e ñ o r Maura , bien i n ú t i l m e n t e , por desgra-
cia del p a í s . 
Las colaboraciones s ó r d i d a s no se dan 
sólo entre republicanos y m o n á r q u i c o s ; se 
perpet ran t a m b i é n , a la sombra del Poder, 
entre los mismos part idos gubernamenta-
les. C o l a b o r a c i ó n premiosa y s ó r d i d a s e r í a , 
por ejemplo, si el dicho fuese c i e r t o - q u e 
no lo creemos—, la que hubieran de pres-
tar con sus votos y su decidido apoyo de-
terminados elementos del par t ido de V i 
l lacarr iedo en la frustrada lucha electoral 
a t a l o cual candidato de la coa l i c ión , a 
cambio del favor consentido o la prome 
sa otorgada por a lguno o algunos de los 
POR TELÉFOISO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 8.—A l a hora acostumbrada 
ha recibido el presidente del Consejo a los 
periodistas, en l a Presidencia. 
Su c o n v e r s a c i ó n con los representantes 
de l a Prensa fué hoy m á s breve que de 
ordinar io , y durante ella les di jo: 
—He recibido l a v i s i t a del s eño r J u n o y , 
él cual me ha enterado de que ha sido i n -
v i tado por el Rey para asistir, el d í a 12 de l 
actual, a l a i n a u g u r a c i ó n de u n nuevo g r u -
po de casas baratas en Sevi l la . 
Esta i n v i t a c i ó n — a g r e g ó el s e ñ o r D a t o -
ha sido hecha a l s eño r J u n o y como repre-
sentante que es de varios grupos de casas 
baratas. 
Esta m a ñ a n a — s i g u i ó diciendo—he esta 
do en el Ins t i tu to Naciona l de P r e v i s i ó n , 
donde he conferenciado largamente con el 
general M a r v á sobre cosas relacionadas 
con los obreros y sobre varios problemas 
sociales. 
EQ dicha I n s t i t u c i ó n me he enterado y 
tomado nota dei caso de ahorro hecho por 
un obrero asturiano, que, con objeto de 
obtener una p e n s i ó n por s i se quedaba i n -
ú t i l , ha realizado u n esfuerzo. 
Dicho obrero ha quedado i n ú t i l recien-
temente, y el Ins t i tu to le p a s a r á una pen-
sión de 187 pesetas. 
A c o n t i n u a c i ó n di jo el s e ñ o r Dato que 
las noticias que ha recibido de Sevi l la d i -
cen que los Reyes c o n t i n ú a n sin novedad 
y que el p r ó x i m o m i é r c o l e s se r e u n i r á n 
los ministros en Consejo, en l a Presiden-
cia . 
T e r m i n ó diciendo que el telegama ofi-
c ia l de Marruecos dice que no ocurre no-
vedad en nuestra zona de influencia y que 
en Larache se ha celebrado con g r a n con-
currencia y sin incidentes, el zoco del Haz . 
En Gobernación. 
E n el minis ter io de la G o b e r n a c i ó n reci-
bió a los periodistas el s e ñ o r S á n c h e z 
; Guerra. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A ¡ J O S E P A L A C I O 
SAH FRA.NO88CO, 13-TODO »L DÍA M É D I C O - C I R U J A N O . 
.. •• • | V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
CirugCa l í e r m e d a d e s de la mujer.—Inyecciones del 
a o n e r a l 605 , y sa8 derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y nfledia 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° Partos. Eníermedades de la mujer. Vías urinaria?. 
AMÓS BSGAÜLNtB, 10, 1.° 
WcWE AfiüTÑiCO" 
Consulta de diez a una y de tres 1 
B L A N C A . 89 h9 
O C U L I S T A 
Mía 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DB LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , JO y 12.—Teléfono 162. 
Este d ió cuenta de los telegramas reci -
bidos de Vinaroz y de Oviedo. 
Se d ice en el pr imero que se ha celebra-
do una impor tan te m a n i f e s t a c i ó n a fin de 
solici tar de los Poderes p ú b l i c o s que se 
promueva, cuanto antes, l a c o n s t r u c c i ó n 
de obras p ú b l i c a s para solucionar l a c r i -
sis obrera que re ina en aquel la p o b l a c i ó n . 
E n el segundo se da cuenta de que en 
u n trozo de l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l de La-
biana a Gi jón , u n pastor a r r o j ó una pie-
dra, l a cua l a l c a n z ó a l obrero Kubesindo 
M a r t í n e z , c a u s á n d o l e el golpe recibido t a l 
herida, que a consecuencia de el la dejó 
de exis t i r poco d e s p u é s . 
El ministro de Fomento. 
E l s e ñ o r Ugar te ha autorizado a una 
Comisión de ingenieros a g r ó n o m o s para 
que estudie la conveniencia del t r i g o mar-
c i a l . 
Los ingenieros p r e s e n t a r á n un informe, 
y si fuera satisfactorio se p r o c e d e r á a la 
siembra del ci tado t r i g o en E s p a ñ a . 
Varias Comisiones de provincias han es-
tado en e l minis ter io de Fomento pidiendo 
al s e ñ o r Uga r t e que autorice la e j ecuc ión 
de algunas obras, aunque sea saltando so-
bre los preceptos legales, para a l i v i a r la 
crisis e c o n ó m i c a . 
U n a Comis ión de representantes de 
Huesca ha vis i tado a l s eño r Ugar te para 
entregarle el nombramiento de hijo adop-
t ivo de aquella ciudad, por el apoyo que 
ha prestado a l proyecto de riegos del 
A l t o A r a g ó n . 
T a m b i é n ha sido nombrados hijos adop-
tivos de Huesca el s e ñ o r Dato y el direc-
tor general de A d m i n i s t r a c i ó n local . 
E l s eño r Ugar te ha manifestado que tie-
ne en su poder el expediente de los riegos, 
sobre el cual han r e c a í d o dos informes: 
uno de la m a y o r í a del Consejo de Estado, 
proponiendo que las obras se ejecuten por 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y otro para que 
las haga una ent idad pa r t i cu la r que de 
muestre su competencia. 
E l expediente s e r á l levado a l p r imer 
Consejo de ministros que se celebre. 
Otro hijo adoptivo. 
U n a Comis ión del A y u n t a m i e n t o de Be-
n i c a r l ó ha entregado al minis t ro de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a un pergamino n o m b r á n 
do lé hi jo adopt ivo de aquella p o b l a c i ó n . 
Los tránsfugas. 
E n el C í r cu lo l ibera l , bajo la presiden-
cia del conde de R o m a n ó n o s , se ha ver i f i -
cado el acto de ingresar en el pa r t ido el 
conocido republ icano s e ñ o r R o d r í g u e z 
V i l a r iño , con 120 republicanos m á s . 
E l conde de Romanones p r o n u n c i ó un 
discurso, a ludiendo a lo que viene ocu-
rr iendo en I t a l i a , donde se ver i f ican fre-
cuentes ingresos de radicales en el campo 
l ibe ra l . 
A ñ a d i ó que espera nuevos ingresos pro 
cedentes del campo republ icano y que é s t e 
s e r á el mejor medio de real izar los ideales 
del par t ido. 
P I P E R A Z I N A D r . G R A U . - C u r a a r t r i -
tismo, r e ú m a s , gota, ma l de p iedra . E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o 
Las corridas de toros. 
La suscripción. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s se p r o c e d e r á a repar-
t i r una c i r cu la r a todas las entidades y 
part iculares que han suscripto cant ida-
des para la c e l e b r a c i ó n de las corridas de 
toros que organiza para el p r ó x i m o vera-
no la A s o c i a c i ó n de la Prensa. E n la c i r cu -
lar se anuncia que los suscriptores pue-
den entregar la cant idad suscripta en uno 
o m á s plazos, hasta cuatro, a su vo lun t ad . 
E l p r imer plazo d e b e r á hacerse efectivo 
en el corr iente mes de marzo y el to ta l de 
la cant idad h a b r á de ser entregada antes 
del d í a 30 de jun io p r ó x i m o . 
Los suscriptos p o d r á n hacer constar en 
la c i rcular la forma que e l i jan para hacer 
la entrega. 
Las cantidades recaudadas s e r á n depo-
sitadas, por iguales partes, en los Bancos 
de Santander y Mercan t i l , de los cuales 
sólo p o d r á n ser ret iradas, en momento 
oportuno, con las firmas de los presidentes 
del C í r cu lo Mercan t i l y de l a Asoc i ac ión 
de l a Prensa d ia r i a . 
E l contador y el tesorero s e r á n los en-
cargados de l l eva r a l detal le la contabi l i -
dad respectiva de las corr idas que han de 
celebrarse. 
Concurso de bocetos. 
L a Comis ión organizadora de las co r r i -
das de toros para el p r ó x i m o verano, e s t á 
dispuesta a que las que hayan de cele-
brarse tengan el esplendor que merece l a 
impor tanc ia de nuestra c iudad y de su' 
plaza, bien acreditada entre las pr incipa-
les de E s p a ñ a . Quiere, a d e m á s , la Comis ión 
con t r ibu i r a l desarrollo de l arte m o n t a ñ é s , 
que tiene actualmente una impor tan te 
m a n i f e s t a c i ó n en la E x p o s i c i ó n que se 
e s t á celebrando en los salones del Ateneo, 
y , anteriormente, en otras exposiciones 
celebradas ha demostrado que Santander 
tiene derecho a ocupar u n puesto p r i n c i -
p a l í s i m o entre los pueblos que con m á s 
entusiasmo dedican sus afanes a l a labor 
a r t í s t i c a . 
A l efecto, la Comis ión organizadora abre 
u n concurso de bocetos para carteles 
anunciadores de las corr idas de toros que, 
organizadas por la Asoc i ac ión de la Pren-
sa diar ia , se c e l e b r a r á n en esta c iudad du-
rante los meses de j u l i o y agosto de 1915, 
bajo las condiciones siguientes: 
1. * A l certamen p o d r á n concur r i r los 
artistas m o n t a ñ e s e s o los que h a y a n resi-
dido en esta p rov inc ia un a ñ o . por lo me-
nos. 
2. ° E l asunto de l boceto e s t a r á precisa-
mente en r e l a c i ó n con el fin a que ha de 
ser destinado. 
S.8, E l t a m a ñ o del boceto s e r á de 115 
c e n t í m e t r o s de al to por 50 de ancho, y es-
t a r á n pintados a l ó leo o a la acuarela, so-
bre lienzo o papel reforzado, con su bas-
t idor 'correspondiente. 
4. a Los bocetos se p r e s e n t a r á n en el 
Ateneo M o n t a ñ é s , s e ñ a l a d o s con u n lema 
y a c o m p a ñ a d o s de u n sobre lacrado y se-
llado, en el que se estampe el mismo lema 
del dibujo. Dentro de l sobre c o n s t a r á el 
nombre y domic i l io de l autor. De l a en-
trega de los bocetos, que d e b e r á hacerse 
antes de las doce de la m a ñ a n a del d í a 30 
del mes actual , se d a r á recibo. 
5. a Los bocetos se e x p o n d r á n en los sa-
lones del Ateneo y s e r á n juzgados por un 
Jurado, compuesto de personas compe-
tentes. E l Jurado d e s i g n a r á el boceto de 
mayor m é r i t o , a su ju i c io , y m á s apropi . i -
do para el objeto a que se destina, siendo 
recompensado su autor con un premio de 
quinientas pesetas, pasando el boceto a ser 
de la propiedad de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa. 
6. a E l resultado del concurso se anun-
c i a r á en los p e r i ó d i c o s locales. Desde la 
fecha del anuncio p o d r á n los autores de 
los trabajos no premiados re t i rar los , pre-
v ia p r e s e n t a c i ó n del recibo a que se relie 
re la condic ión .4 .a 
Santander, 7 de marzo de 1915.—La Co-
m i s i ó n . 
[ H E D 1 L L A E N M A L A G A 
Accideate s'n consecuencias. 
POR TKLÉB ONO 
M A D R I D , 8. 
T e l e g r a f í a n de M á l a g a que ayer , du-
rante el concurso de a v i a c i ó n , el aviador 
santanderino Hed i l l a , cuando se hallaba 
a la a l tura de tres metros, sufr ió una ave-
r ía e l aparato, cayendo a t i e r r a , destro 
z á n d o s e el aparato y resultando ileso el 
aviador. 
U N A C A R T A 
SOBRE ELBCeiOHES 
U l l f ! • — I II: 
S e ñ o r d i rector de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y s e ñ o r m í o y d i s t ingu ido amigo: 
Me entero de los entrefiletes que me dedi-
ca L a Atalaya de hoy , por haber procla-
mado candidato para la p r ó x i m a e lecc ión 
de diputados provinciales a m i estimado 
amigo par t i cu la r don Ernesto Castillo y 
Bordenave. 
Concedo que el hecho de figurar el se-
ñ o r Castillo en u n par t ido republicano, 
sea explotado por nuestros adversarios, 
s e g ú n sus conveniencias po l í t i cas , en oca-
sión tan prop ic ia como la presente; mas 
salvando mis opiniones personales, que 
considero conciliables con la doc t r ina de-
m o c r á t i c a que profesa y p rac t ica el s eño r 
Maura, y en el r é g i m e n electoral vigente , 
he de declararme en este caso enteramen-
te desligado del Centro Maur is ta de San-
tander, por haber procedido por m i pro-
pia y exclusiva d e t e r m i n a c i ó n . 
Yo no he comprometido a mis amigos 
en nada n i para nada. N i colaboraciones 
—que no s e r í a n s ó r d i d a s — e n t r e part idos, 
n i charcos de sangre de por medio. Decir 
esto en la ocas ión presente es una 'com-
pleta t o n t e r í a . 
E l s eño r Castillo me s u p l i c ó hace t iem-
po que le prestase m i concurso para ser 
proclamado candidato, a fin de tener de-
recho a nombrar interventores, recordan-
do que él h a b í a hecho lo mismo en cierta 
ocas ión con u n candidato t radic ional is ta , 
y y o no tuve reparo en acceder a su de-
seo, con m u c h í s i m o gusto y sin n inguna 
repugnancia, porque e n t e n d í que no debe 
negarse a u n ciudadano el ejercicio de 
sus derechos po l í t i cos , dentro de l a lega-
l idad , y porque, a d e m á s , me deparaba 
ello la ocas ión de corresponder a su amis-
t ad y a u n acto nob i l í s imo de jus t ic ia , pú -
blico y e s p o n t á n e o , por el que le guardo 
sincera g r a t i t u d hace muchos a ñ o s . 
Ruego a usted, s e ñ o r di rector , que ten-
ga l a bondad de hacer p ú b l i c a s estas ma-
nifestaciones, y quedo de usted afec t í s i -
mo amigo y s. s. q . b . s. m . , 
FERNANDO LAVIN CABALÍS. 
Real o rden impor tan te . 
I l u s t r í s i m o seño r : Su Majestad el Rey 
(que Dios guarde) se ha dignado aprobar 
la adjunta i n s t r u c c i ó n para el cumpl i -
miento de lo determinado en el a r t í c u l o 
3.° de la l ey de Subsistencias de 18 de fe-
brero ú l t i m o . 
De real orden lo digo a V . I . para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . Ma-
d r i d , 6 de marzo de I915.—Bugallal. 
S e ñ o r subsecretario de este minis ter io . 
I n s t r u c c i ó n para el cumpl imiento de lo de-
terminado en el aH ícu lo 3 o de la ley de 
Subsistencias de 18 de febrero de 1915. 
A r t í c u l o l.0 E n todas las capitales de 
p rov inc ia e x i s t i r á una Junta especial de-
nominada Jun ta p r o v i n c i a l de Subsisten-
cias, que e s t a r á compuesta por el gober-
nador c i v i l , el delegado de Hacienda y el 
Para diputados provínciale 
CANDIDATURA MAURISTA 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga 
alcalde de la capi ta l , bajo l a presidencia 
de la pr imera de dichas autoridades 
Esta Jun t a f u n c i o n a r á con toda la fre-
cuencia y rapidez que las circunstancias 
demanden, y t e n d r á las facultades y de-
beres que expresamente se le confieren y 
a t r i b u y e n en la presente I n s t r u c c i ó n , de-
biendo observar e! procedimiento que asi-
mismo se le marca, y en su defecto ate-
nerse a la norma de conducta que m á s 
equi ta t iva y prontamente fac i l i te su co-
metido 
Los gobernadores civi les d a r á n cuenta 
a l minis t ro de Hacienda de la const i tu-
ción de las expresadas Juntas . 
A r t . 2.° U n a vez constituidas las Jun-
tas provinciales de subsistencias, requeri-
r á n , por conducto de los alcaldes respec 
tivos, a todos los poseedores de subsisten-
cias almacenadas para la p r e s e n t a x i ó n , en 
el t é r m i n o de ve in t icua t ro horas, de rela-
ción en el t é r m i n o s e ñ a l a d o , i n c u r r i r á en 
la mu l t a cuya impos i c ión autoriza el ar-
t ículo 22 de la l ey Prov inc ia l , y la Junta 
p rov inc ia l , en este caso, a c o r d a r á la p r á c -
t ica de un aforo a costa del que haya in -
curr ido en la omis ión , a fin de obtener por 
este medio la r e l a c i ó n de los mantenimien-
tos existentes en poder del requerido. 
E n vis ta del resultado que ofrezcan las 
citadas relaciones, f o r m a r á la Jun t a pro 
v i n c i a l u n estado expresivo de las exis-
tencias en unidades m é t r i c a s de cada es 
pecie a l iment ic ia disponibles en las local i 
dades, con d e t e r m i n a c i ó n de sus respecti 
vos poseedores y de los almacenes en que 
se hallen aquellas contenidas. T a m b i é n 
les s e r v i r á esto de base para hacer un 
c á l c u l o de las necesidades de la p rov inc ia , 
determinando l a suficiencia o defecto de 
subsistencias al imenticias. 
Para comprobar l a exac t i tud de las re-
laciones o prac t icar el aforo en caso de 
que no se haya presentado, p o d r á la Jun-
ta designar funcionarios, personas compe 
tentes o agentes de l a au tor idad que in -
vestiguen los locales o almacenes donde 
exista mot ivo fundado o sospecha racio-
nal para creer que haya guardados o de-
positados a r t í c u l o s de los que hubieran 
debido incluirse en la r e l a c i ó n o exceso 
considerable sobre lo manifestado. P o d r á n 
realizar los comisionados cuantas inspec-
ciones o e x á m e n e s de locales juzguen con-
venientes a l fin encomendado. 
Si de esta c o m p r o b a c i ó n resultare un 
exceso superior a l 10 por 100 sobre lo ma-
nifestado se p a s a r á el tanto de culpa a los 
Tribunales , a los efectos de los a r t í c u l o s 
318 y 558 del Código penal, sin perjuicio 
de la impos ic ión de la mu l t a autorizada 
por el a r t í c u l o 22 de l a l ey Prov inc ia l . 
A r t . 3.° L a Junta , teniendo en cuenta 
las circunstancias especiales de la p rov in -
cia, fijará u n precio regulador, que modi -
ficará cuantas veces estime necesario. 
A r t . 4.° Sentida la necesidad de cier ta 
clase de substancias al imenticias o reco-
nocida la conveniencia de prever la even-
tua l idad de su escasez, lo p o n d r á sin de-
mora a l A y u n t a m i e n t o afectado en cono-
cimiento de l a Jun t a p rov inc ia l , que por 
inmediato acuerdo d i s p o n d r á se i nv i t e a 
los poseedores de la m e r c a n c í a en el té r -
mino m u n i c i p a l de referencia, y , en su 
defecto, a los de otros cercanos, para que 
enagenen voluntar iamente con destino al 
consumo p ú b l i c o la can t idad de especies 
que se juzgue oportuna. 
A r t . 5.° Si no obstante lo dispuesto en 
el a r t í c u l o anterior , s iguieran s u s t r a í d a s 
a l mercado indebidamente las substancias 
a que se refiere esta I n s t r u c c i ó n , u ofreci-
das a precios superiores a los determina-
dos por la Jun t a como reguladores, p o d r á 
precederse a la e x p r o p i a c i ó n autorizada 
por la l e y de 18 de febrero ú l t i m o . 
A r t . 6. Se r e p u t a r á como de u t i l i d a d 
púb l i c a , para los efectos que señala, el ar-
t í cu lo 10 de la Cons t i tuc ión de la Monar-
q u í a , la e x p r o p i a c i ó n forzosa de las subs-
tancias al imenticias . 
Se c o n s i d e r a r á igualmente de p ú b l i c a 
u t i l i d a d la o c u p a c i ó n temporal del todo o 
parte de los locales donde se encuentren. 
A r t 7.° L a necesidad de la i n c a u t a c i ó n 
o de la o c u p a c i ó n s e r á decretada por el 
minis t ro de Hacienda, a propuesta de l a 
Jun t a p rov inc ia l , en v i r t u d de requeri-
miento de los Municipios interesados; y se 
l l e v a r á a efecto inmediatamente, pero no 
se p o d r á disponer de los mantenimientos 
s in e l previo pago por la c o n s i g n a c i ó n de l 
justo precio de la parte de que se dis-
ponga. 
L a d i l igencia de i n c a u t a c i ó n se realiza-
r á por el Munic ip io , mediante d e l e g a c i ó n 
de Ja Jun ta . 
A r t . 8.° Si el poseedor de las substan-
cias, en el momento de l levarse a cabo l a 
i n c a u t a c i ó n , í-olicitare la no a p l i c a c i ó n de 
la misma, c o m p r o m e t i é n d o s e a vender por 
su cuenta los mantenimientos al precio 
s e ñ a l a d o por la Junta , el Ayun tamien to , 
e x p r o p i a c i ó n con el pago consiguiem. 
la forma establecida, quedarán mT' 
mente las subsistencias de que setrauí 
d i spos ic ión del poseedor. 
A r t . 13. Dentro del improrregabíed 
zo de t re in ta d í a s siguientes al en m f 
Municipios hagan el requerimiento de 
subsistencias, s e ñ a l a n d o la parte de i 
necesitan disponer, formalizarán el 
supuesto ex t raord ina r io para el pago 
la ob l igac ión que por ello contraiga* 
ro la t r a m i t a c i ó n del mismo no dific¿L 
r á n i p o d r á retrasar nunca el abono díj 
precios fijados, que se satisfaránM] 
Ayun tamien to con cargo a los crédiJ 
precisos, autorizadas a l efecto en 1 
supuestos municipales ordinarios. 
A r t . U . Las especies alimenticiaji 
qui r idas por los Ayuntamientos, ( 
ra que sea la forma en que lo 
p o d r á n ser vendidas a un precio qnej 
ceda en m á s de un 3 por 100 al de 
A r t . 15. Esta l u s t r u c c i ó n será f 
cable a las especies t r igo , centeno,, 
y sus harinas, mientras por real orí 
que se p u b l i c a r á en la Gaceta, no. 
clare que afecta a las d e m á s subsistí 
de p r imera necesidad. 
M a d r i d , 6 de marzo.de 1915.-El 1 
de Hacienda, Qabino Bugallal . 
* * * 
Para, dar cumpl imien to a las antíréj 
disposiciones, el s e ñ o r gobernador Í 
r e u n i ó ayer tarde en su despachoala 
de s e ñ o r G ó m e z y Gómez y al delq. 
de Hacienda seño r C h á p u l i Navarro,! 
dose por const i tuida la Junta prov 
de Subsistencias y procediendo en elt 
a un cambio de impresiones acerca [ 
manera de l l evar a la p rác t i ca lo q( 
expresada I n s t r u c c i ó n se previene. 
U n a 
POB TELÉFONO 
m a n i f e s t a c i ó i 
M A D R I D , 8.—El subsecretario 
b e r n a c i ó n ha manifestado que el 
nador de Granada da cuenta en Mi 
g rama de que en M o t r i l trataron deí 
brar una m a n i f e s t a c i ó n los obrerfí| 
campo. 
U n c a p i t á n de la beneméri ta iw 
los obreros a disolverse; pero losi 
tantos se negaron y adoptaron UDÍ' 
t u d hosti l . 
L a b e n e m é r i t a d ió una carga,» 
rechazada a pedradas por los obreraj 
E n v i s ta de la a g r e s i ó n , el cap 
mandaba las fuerzas o rdenó qnese1 
un toque de a t e n c i ó n , y entonces 
briegos se disolvieron. 
E l c a p i t á n y un guard ia civil 
r idos. 
Se busca a uno de los manifestón" 
L a subasta del trigo. 
E n las oficinas de la Dirección1 
Deuda se ha verif icado la subasta ! 
a d q u i s i c i ó n de 20 000 toneladas 
Se presentaron siete p l i egos , ^ 
guientes precios: 
35,25 pesetas, 35,21, 38,75 y 39,501 
ki los , con destino a dos puertos. 
38,50 y 39,75, con iguales destiDt*J 
Los tr igos son de los Estados W 
de la A r g e n t i n a . 
Los destinnos que señalan lo8 
son los siguientes: 
E! precio de 37,35 pesetas par» 
des estime conveniente aquella am 
En casos de ex t rema urgencia n^l 
gobernador por sí l i j a r p r o v i s i o i 
el precio a los efectos del previo n 
de l a c o n s i g n a c i ó n , y sin perjuicio i * 
en def ini t iva se fije con arreglo al ¡2 
anterior . pa 
A r t . 11. A los efectos del cómnm 
unidades de las especies alimenticlaR ^ 
e n a j e n a c i ó n forzosa se decrete, 
divisibles las que tengan establécid,5' 
cada caso, y con r e l a c i ó n a cada esn 
la p r á c t i c a mercan t i l para el comer? 
por mayor , s e g ú n la localidad v , ? 
m á s frecuente en las transacciones^ 
c í a l e s . 
A r t . 12, Las resoluciones que a 
las Juntas provinciales de Subsisten 
en ejercicio de las facultades qne 
I n s t r u c c i ó n les confiere, serán en 
caso ejecutivas, y de un modo inmedi" 
cuando no tengan plazo de ejecución 1 
presamente s e ñ a l a d o . 
Si t ranscurr idos quince días 
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en su nombre, p o d r á acceder a l a p e t i c i ó n , i-v.» >• i | 
adoptando cuantas medidas estime nece- | na; el de 38,25 para Cartagena y ^ 
sarias para garant izar el cumpl imien to de | el de 38,25 para M á l a g a ; el d0 381-•<' 
Tan to .a e x p r o p i a e i á n de ^ T ^ l T ^ ^ v ^ 
especies de consumos cuanto la o c u p a c i ó n l j a sunasta se aajuaico ai H 
temporal de los almacenes o locales donde 1 pesetas los cien ki los , proceaeu 
se hal laren, se l i m i t a r á a la parte de los . t e a m é r i c a . 
segundos m á s reducida posible; pero siem- WA n.nhl-flrnn o n v i o r á el trigo 1 
pre suficiente en capacidad para l a opor- j f1 ^0D1*rn? enviara ei * 
tuna c o n s e r v a c i ó n de a q u é l l .s y necesida-, a ,a8 provincias que lo sanen 
des subsiguientes hasta que sean dadas a l Lleiía el trigf0, 
consumo p ú b l i c o . 5 , . ^ 1 
A r t . 10. E l precio de las m e r c a n c í a s y , I Dicen de Bi lbao que el g0D 
en su caso, la i n d e m n i z a c i ó n de perjuicios manifestado que m a ñ a n a l ^ i 
por e l uso de los locales o almacenes a les to 1.500 toneladas de trigo. » 
efectos de e x p r o p a c i ó n y o c u p a c i ó n , se „f„00 D: «pre 
fijará por el gobernador ele la p rov inc ia . ^ á n 0tr3s ^ f a 0 r ^ n ^ «iz» 
oyendo a l interesado, a las C á m a r a s de E l t r igo s e r á vendido sin 
Comeroio respeetivas y «. cnantas entida- el precio. 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el protecto-
rado del Globierno, por v i r t u d de la l ey de 
29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de C A J A D E A H O -
RROS devengan 3 l i 2 por 100 de i n t e r é s 
hasta 1.000 pesetas, y el 3 pe r 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y r ú s t i c a s . 
Banco de Saot^ 
F U N D A D O EN 
Caja de Ahorros, tres por C10ri" 
anual . . tft $ 
Cuentas corr iente a la vi8lw 
dio por ciento anual . ^ e s í 1 
^ D e p ó s i t o en efectivo, vAl0L\es,'i 
Cartas de c r é d i t o para viw 
legráf lcoa . 
N e g o c i a c i ó n de letras, ae:cepo 
tamos, cuentas de crédi tos ,» 
d e m á s operaciones de BanCÍ*' 
El parte 
el Orobiern 
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P E L A G U E R R A E U R O P E A 
Dos acorazados ingleses sufren averias. 
u ¡ a d e m n n a d ó B de g u e r r a . 
•nm* las opiniones de algunos fi-
Son 'Talemanes sobre el a ú n proUemá-
*anCÍ ¿ d e la indemnización de guerra, 
. f u é expuesto vender la p ie l de 
Siempre rlo; per0 ai fin reflejan es-
o*oanU8*Lmracionesen el orden econó-
ic8jUlC !comparten con ellos los grandes 
Tfíic^Q" ,̂ . vr0pietar¿os agrícolas del 
W'^'femente el barón de Zedlitz Neu-
R T Z e m b r o d e l Landstag prusiano, ha 
U lo su creencia de que seria quizás 
^ oducente para la futura acción co-
COntraPlde Alemania en el mundo debilitar 
* cadamente a sus adversarios-caso de 
eXa9 I s a todos- V hasta pudiese resultar 
V Líente, conseguido el triunfo-cosa 
¡e creen los alemanes- renunciar a 
611 a contribución de guerra pagada en dí-
^ T a situación finaneiera de nuestros ad-
arios-escribe Z e d l i U - , a excepción de 
f l Inglaterra, no permite concebir gran-
desperanzas de poderles exigir, al fin de 
, ontienda, la restitución de las p é r d i d a s 
y gastos hechos p t r Alemania en valores 
descontares. 
Podría ser reemplazada la indemniza 
•¿n por otras ventajas de orden económico, 
L aumentaran la riqueza nacional de 
Alemania, tales como 2 rotados de comercio 
favorables y concesiones mineras y de ferro-
carriles.» . 
f¡l barón de Zedlttz cree necesarias, ade 
más, algunas expansione» territoriales, a 
fin de conseguir la propiedad de los yaci-
mientos metalúrgicos de Lorena y de la Po-
lonia rusa, que serian, en su opinión, com-
plemento necesario de las actuales explota-
ciones mineras alemanas, y la facilidad del 
aprovisionamiento de las primeras mate-
rias en las colonias, suficientes para abr i r 
ancho campo a la acción civilizadora del 
Imperio en el mundo. 
Estos juicios indican que también Ale-
mania, en el orden económico, ha evolucio-
nado, y que la teoría de Bismarck, sinteti-
zada en su frase de « s a n g r a r a l adversario», 
encuentra contradictores, que conciben me-
jor las indemnizaciones de guerra como ex-
plotación definitiva de riquezas, que no en 
toma de operación financiera inmediata. 
POR T E L É G R A F O Y T E L E F O N O 
Las pérdidas de von Hindenburg. 
Dicen de San Petersbnrgo que el gene-
ral von Hindenbnrg: durante el mes pasa-
do ha perdido m á s de 250.000 hombrea. 
Solamente en el ataque de B y n r a ha 
perdido más de 100 000, 
En el avance de la Prusia or iental tam-
bién ha sufrido nnUierosas p é r d i d a ? ; en 
Przasnysz murieron m á s de 30.000 hom-
bres. 
Los austríacos se retiran. 
De Bacarest comunican que durante !a 
[noche del jueves ú l t i m o el grueso de las 
' fuerzas aust r íacas se r e t i r ó hacia F r a n -
cethal, al Sur de los C á r p a t o s . 
La situación en Przemysl. 
Según un despacho de Bucarest, los es-
fuerzos de los aus t r í acos se concentran en 
ilos Cárpatos. 
Los aviadores dicen que la s i t u a c i ó n de 
la fortaleza de Przemysl es m u y desespe-
rada; se carece de v í v e r e s y municiones; 
además el cólera ha diezmado la g u a r n i -
ción, matando un 70 por 100 de los solda-
dos. 
Parte oficial publicado por 
ei Gobierno francés a las tres de 
¡la tarde, dice así: 
terminar el día nuestro 
avance al Norte de Beausejour 
;:¡«e completado con otros, pues 
tomamos v a r i a s trincheras al 
woeste de Sonaín. 
Las trincheras tomadas a los 
snnT11?8 e,ltre Perthes y Parroy 
8on de 400 a 500 metros. 
. Las tropas francesas hicieron 
lví;?n0s.pi.'lsioneros, entre ellos 
| v<iiios oficiales. 
í o r ? ^ b ^ q u e d e Fonsenvolle, al 
itann A V ^ ™ , rechazamos un 
«aquede los alemanes. 
ría l;OS.alt,os del Mosa la artille-
t i m S ^ ^a^esa, según el tes-fieríi d.e los Prisioneros alema-
ie l i . ?.serias averías al c^ñón 
ies u ^ m e t r o s que los alema-
^ tement^^ en Servici0 re-
í 0 t e n W desmrtad0 y co" Ra. as líneas de retaguar-
Ẑn?1106868 han hecho nue-
A1P&808 enDauveuvillers. 
^ a e m Q l n a r l a tardejdel día 7 , 
diento o n 6 ! ' p o r m p d i 0 te 
^•on de n n t r a a t a ( l u e ' 86 Woáe-
SOS nern T a C l P t a en los VOS-
Ea(lo comUSPué8 de un encarni-
^ParS, p? ' ^estros cazadores 
En la Ai?ei^hacker-Kocf. 
^ z a d o i í n o?111,1111^' fllé re-
^ c o n t l anata(1.ue delosalema-
11 a muestras avanzadas. * 
Comu * m r r a a é r e a -
que un « taube» 
» a C a ^ a c ^ " e ta aido terrible-
B. Pero se o r . 8 Cañonazo3 haciendo 
0Be cree q ^ ha sido averiado. 
. ^ n i c a n ! S T U b m a r ¡ n o 8 . 
108 ̂ a l e s d e f e 0 F '* h a b í a n d icho ael ^ ^ r o ing lés que los 
condujo a Douvres que Alemania había, 
perdido ocho o diez submarinos desde el 
comienzo del bloqueo. 
E l submarino V-8, s e g ú n los documen 
tos oficiales, era uno de los m á s p e q u e ñ o s 
submarinos alemanes, desplazando 250 
toneladas y l levando una t r i p u l a c i ó n de 
12 hombres. 
Se cree que d e b í a uerteneeer a una cla-
se mucho m á s reciente que la que hace 
suponer su n ú m e r o . 
Esto ha hecho suponer a los inglese? 
que, por el contrar io de lo que dicen Ios-
documentos oficiales, era de u n t ipo cuyo 
desplazamiento oscila entre 600 y 800 to 
neladas, y que se t ra ta de uno de los m á s 
potentes submarinos alemanes. 
En el Africa del Norte. 
De P a r í s dicen que el Gobierno ha deci-
dido concentrar en el A f r i c a del Nor te las 
fuerzas expedicionarias, a fin de estar 
preparados a toda eventual idad. Estas 
tropas e s t á n preparadas para hacerse a la 
mar a la p r imera orden. 
Italia se prepara. 
S e g ú n un despacho de Roma, c s n t i n ú » 
l l e v á n d o s e a cabo el p rograma de cons-
t r u c c i ó n de cuatro superdreadnoughts, 
cuyo p r imer buque es el Chnstoforo Co-
lombo. Se han dado y a ó r d e n e s para po-
ner la q u i l l a del segundo de l a serie, el 
Mero Antonio-Colonna. 
Inmediatamente se c o n s t r u i r á n los dos 
restantes. 
DesdeViena transmiten el si-
guiente parte oficial austr íaco: 
«Continúan los combates en el 
sector Norte de la Polonia rusa. 
Ün la región de los Cárpatos 
hemos cogido prisioneros a ocho 
oficiales y 670 soldados > 
Austria arma sus buques mer-
cantes. 
T a m b i é n comunican de Roma que el 
Almiran tazgo a u s t r í a c o e s t á t ransforman-
do los buques mercantes en buques de 
guerra , a r m á n d o l e s con c a ñ o n e s de 31 
c e n t í m e t r o s . Para d e s p u é s de marzo ten-
d r á n 18 buques armados. 
Cargamento embargado. 
Dicen de Washington que el vapor nor-
teamericano Pacific, que se d i r i g í a a A le -
m a n í a con cargamento de c a r b ó n , fué de-
tenido en el A t l á n t i c o por un crucero i n -
g l é s . 
E l cargamento fué embargado por el 
buque b r i t á n i c o . 
Un combate. 
Comunican de Londres que, s e g ú n not i -
cias facilitadas por el nv-nistro i n g l é s en 
la Ind ia , tropas salidas de W a r para prac-
t icar u n reconocimiento, encontraron una 
columna de 12.000 turcos, a los que causa-
ron 800 muertos y 600 heridos. 
El resto de ia columna se d i s p e r s ó a l 
Norte de Pasorah. 
L a c a b a l l e r í a turca, formada por 1.500 
jinetes, t a m M é n sufr ió importantes b-jas. 
l a s tropas i rglesas tuv ie ron 68 muertos 
y 133 heridos. 
El Parlamento ruso. 
U n despacho de Bacarest dice quo el 
Gobierno ruso ha acordado aplazar la 
aper tura del Parlainento hasta el d ia l l . 
E l Gobierno s u s p e n d e r á las g a r a n t í a s 
constitucionales, s e g ú n sean las circuns-
tancias. 
Autorización. 
Desde Londres dicen que el min i s t ro de 
Comercio ha autorizado a cuatro Casas 
importadoras para que adquieran en Ale-
mania algunos g é n e r o s de que se carece 
en Ing la te r ra . 
A las fílas. 
Desde Bucarest comunican que el Go-
bierno rumano ha terminado el p royec to 
de Ilamiar, para que se incorporen a filas, 
a los reclutas de 1916. 
Una victoria alemana. 
Dicen de Copenhague que pasando el 
Emperador Gui l le rmo por Spandan, a l 
Oeste de Ber l ín , e n c o n t r ó a u n e s c u a d r ó n 
de c a b a l l e r í a . 
1E Kaiser l l amó a los oficiales y és tos le 
manifestaron que las tropas que manda el 
general H i n d e n b u r g han alcanzado una 
importante v i c to r i a sobre los rusos. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte del Gran Cuartel ale-
mán: 
«Varios aviones aliados arroja-
ron bombas sobre Ostende, ma-
tando a tres súbditos belgas. 
En la Champaña continúa la 
lucha. 
Cerca de Sonaín las tropas fran-
cesas fueron rechazadas, después 
de una lucha cuerpo a cuerpo. 
Durante la noche rechazamos 
un ataque del enemigo al Norte 
de Mesnil. 
Cerca de Lonva cont inúa la lu-
cha.» 
El famoso Pegoud. 
Desde Paris comunican que el famoso 
aviador Pegoud ha sido condecorado con 
la -medalla mi l i t a r , por su heroico com-
portamiento de guer ra . 
Los prisioneros. 
Dicen de P a r í s que el diputado M . Gui-
Uien publ ica en L e Matin u n a r t í c u l o ex-
poniendo el nuevo r é g i m e n a que s e r á n 
sometidos los soldados alemanes prisione-
ros en Franc ia . 
Se d a r á a los prisioneros 125 gramos de 
carne y 700 de pan; se les p r o h i b i r á el nao 
del tabaco y no se les p e r m i t i r á poseer 
cantidades de dinero superiores a 25 f r an 
eos. 
A ñ a d e el diputado Guil l iers que el t ra to 
de los prisioneros alemanes d e p e n d e r á de 
las consideraciones que Alemania guarde 
a los prisioneros franceses. 
E l comercio alemán. 
De Copenhague comunican que en va-
rios puertos septentrionales han sido re-
chazadas las m e r c a n c í a s alemanas desti-
nadas a los Estados Unidos . 
A ñ a d e n que el p r imer resultado del blo-
queo de Alemania ha sido imped i r el co-
mercio de e x p o r t a c i ó n a l e m á n . 
E N GIBRALTAR 
E l contrabando. 
Comunican de Algeci ras que las autor i -
dades de Gibra l t a r han embargado parte 
de la carga de dos buques ingleses y de 
uno griego, por considerar que son mer-
c a n c í a s declaradas contrabando de gue 
r r a . 
E l s eño r M é n d e z A l a n í s v i s i tó esta tarde 
la plaza de Gibra l ta r , regresando luego a 
Algeciras . 
E N BARCELONA 
Huyendo de la guerra. 
Una correspondencia pa r t i cu la r rec ib i -
da de Constantinopla asegura que las au-
toridades turcas e s t á n enviando a K a n n i -
na ( T u r q u í a a s i á t i c a ) todos los objetos de 
arte y de va lo r y el d inero de la Hucien-
da, ante el temor de u n ataque. 
E N MADRID 
Humanitarismo británico. 
E l Correo E s p a ñ o l , en su ed ic ión de esta 
noche, pub ica el relato de una, conversa-
c ión que dice haber sostenido con u n polí-
t ico y d i p l o m á t i c o ing lé s , sobre ia campa-
ñ a que viene haciendo el Gobierno b r i t á -
nico contra el jefe nacionalista i r l a n d é s 
residente en Noruega. 
E l d ia r io ja imis ta habla de las gestiones 
hechas por M r . Grey para s u p r i m i r a l jefe 
nacionalista y publ icar el facs ími le de un 
documento en el que el minis t ro b r i t á n i c o 
•JU Noruega p r o p o n í a una recompensa al 
criado del jefe i r l a n d é s , si h a c í a a és te 
t r a i c i ó n . 
A ñ a d e E l Correo E s p a ñ o l que el criado 
del jefe nacionalista d e s c u b r i ó la a gestio-
nes y se r e fug ió en Alemania . 
Eí pe r iód i co ja imis ta termina su infor-
m a c i ó n e x t r a ñ á n d o s e de que Ing la te r ra 
no haya desmentido seraejautes informes. 
Una nota francesa. 
De P a r í s ind ican que el minis ter io de 
Mar ina ha faci l i tado una nota en l a que 
se dice: 
E l d í a 5 del actual tres acorazarlos apos-
tados en el Golfo de Xeros han bombar 
deado, mediante t i r o ind i rec to por encima 
de l a isla de Ga l i ípo l i s , los fuertes turcos 
de la Punta de Kelid-Bahs, que defienden 
del lado de l a costa europea del Estrecho 
la parte m á s angosta de és t a , entre dicha 
Punta y la de Chanack. E! t i r o era rec t i -
ficado por acorazados apostados en la en-
t rada de los Dardanelos. 
Los resultados de este bombardeo han 
sido satisfactorios, habiendo conseguido 
volar el p o l v o r í n de uno de los fuertes, sin 
que los buques fueran alcanzados por los 
proyecti les turcos. 
Por otra parte, en la jo rnada del c i tado 
d í a tres buques de la flota aliada han bom-
bardeado a g r an distancia el fuerte de 
Jassykale, en la entrada del Golfo Smir-
na, causando en él grandes destrozos. 
Los fuertes de Smirna. 
Noticias recibidas de Atenas dicen que 
la flota inglesa ha c a ñ o n e a d o ac t iva e i n 
tensamente las b a t e r í a s turcas situadas 
sobre las m o n t a ñ a s de Joadelphi . 
Se ignoran los d a ñ o s causados. 
Cinco buques especiales se dedican a 
pescar las minas existentes en el Golfo de 
Smirna. 
E l fuerte de esta pos ic ión c o m e n z ó a 
disparar por l a tarde, pero sus proyect i les 
no alcanzaron a los buques de guerra . 
Sobre el fuerte cayeron 32 proyect i les 
enviados por los c a ñ o n e s de los buques de 
guerra , causando destrozos considerables. 
Se han producido fuertes explosiones, 
que se cree proceden de los polvorines del 
fuerte. 
Las ú l t i m a s noticias dan como cosa se-
g u r a que han sido reducidas a silencio las 
b a t e r í a s situadas en las al turas de Smirna . 
E n el c a ñ o n e o se ha d is t inguido el c ru -
cero Eurya lus , que con sus c a ñ o n e s de po-
pa ha hecho tiros notables por ¿su punte-
r í a . 
E l «Saphire». 
Las noticias que se reciben de Atenas 
dan cuenta de que el crucero i n g l é s 8a-
phireae d i r i g i ó a D i k k i l i y ha arrojado 
diez granadas contra A y a m a s t i y Ras-
moussaka. 
D e s p u é s m a r c h ó a Baba, donde l a n z ó 30 
granadas contra Mchram, enfrente de Ica-
r i a y Mi t i l ena . 
Poco d e s p u é s el buque i n g l é s se d i r i g i ó 
a Pochekeny, K lo te thdu , X o y u u r n a d i , 
Loudja y A x t c h a y , donde l a n z ó varias 
granadas. 
E n seguida de real izar este r a i d el & i -
phire e n t r ó en D i k k i l i . 
Los rusos. 
De P a r í s t e l e g r a f í a n diciendo que el m i -
nistro de la Guerra ha faci l i tado una i n -
fo rmac ión que testimonia la e n e r g í a con 
que s e r á l levada l a o p e r a c i ó n en Oriente. 
Teniendo en cuenta la s i t uac ión en los 
Dardanelos, y con el fin de estar prepara-
dos a toda eventual idad, e l Gobierno no 
ha decidido concentrar en el A f r i c a del 
Norte una fuerza expedicionar ia . 
Estas tropas e s t á n dispuestas ha em-
prender el viaje t an pronto como sea ne-
cesario para d i r ig i r se a l punto en que.su 
presencia se considere precisa. 
Buques con averías. 
Desde Constantinopla dicen que var ios 
acorazados enemigos ent raron en el Estre-
cho, p o n i é n d o s e al alcance de las b a t e r í a s 
turcas. 
U n acoracado f r a n c é s q u e d ó inu t i l i zado 
y otro acoraaado i n g l é s suf r ió algunas 
a v e r í a s , teniendo los dos que retirarse. 
Comunicado turco. 
Desde Constantinopla t ransmi ten el si 
g u í e n t e par te oficial del Estado M a y o r 
turco: 
«A las diez de l a m a ñ a n a aparecieron 
cien buques acorazados enemigos frente 
a los Dardanelos. 
Los buques se ap rox imaron a toda m á 
quina, abriendo el fuego y arrojando pro-
yecti les de 30 c e n t í m e t r o s contra las o r i -
llas europea y a s i á t i c a . 
Los fuertes de l a o r i l l a a s i á t i c a abr ieron 
t a m b i é n el fuego lento, pero sin dejar de 
causar d a ñ o s . 
Dos buques ingleses fueron tocados y se 
re t i raron r á p i d a m e n t e . 
Durante una hora los buques aliados 
arrojaron 60 proyecti les sobre los fuertes 
sin causar d a ñ o s . 
Los intentos de desembarco de las t ro-
pas b r i t á n i c a s no han tenido éx i to , pues 
han sido rechazados con grandes p é r d i d a s . 
L a s i t u a c i ó n de á n i m o en Constantino-
pla es excelente, visto que los intentos de 
los aliados son infructuosos. 
Los buques enemigos han arrojado m á s 
de 6 000 proyecti les de grueso calibre, que 
han causado destrozos en los fuertes de 
la entrada. 
Las posiciones de va lor e s t r a t é g i c o con-
t i n ú a n intactas. 
La actitud de Grecia. 
El Rey y el ministro. 
De Atenas dicen que M . Venizelos estu-
vo hablando con el Rey m á s de una hora. 
D e s p u é s v i s i t a ron a l Rey el jefe de Es-
tado Mayor y var ios oficiales. 
A l regresar a su domici l io M . Venizelos, 
a n u n c i ó a los ministros l a r e s o l u c i ó n de l 
Rey. 
L a d imis ión ha causado g r a n sorpresa 
por lo inesperada. 
M . Venizelos ha declarado a varios m i -
nistros extranjeros que su d imis ión es 
i rrevocable. 
Manifestación antialemana. 
E n S a l ó n i c a se ha celebrado una mani-
festación ante los Consulados de las na-
ciones aliadas, con ocas ión de la toma de 
J a n i ñ a por los griegos. 
Los manifestantes l levaban banderas 
de dichas naciones. 
An te el Consulado de F ranc i a cantaron 
L a Marsellesa. 
Las causas de la decisión del Rey. 
De Roma comunican que la causa de la 
dec i s ión del Rey ha sido l a equivoca ac t i -
t u d de Bulgar ia , no c r e y é n d o s e que haya 
obedecido a influencias personales de l a 
f ami l i a . 
El nuevo Gabinete. 
S e g ú n nuevos despachos de Atenas, e l 
Gabinete de M . ¡Zaynis que ha sustituido 
a l dimisionario, s e g u i r á una p o l í t i c a de 
neut ra l idad, lo que hace esperar que no 
p o n d r á en pe l igro los ter r i tor ios nueva-
mente adquir idos. 
A ñ a d e el despacho que el nuevo Gabi-
nete se propone no ab r i r las C á m a r a s . 
Amenazas de Turquía y Alemania 
T a m b i é n dicen de Atenas que el minis-
t ro de T u r q u í a , Ghai ib Bey, ha declarado 
abiertamente que sus amenazas t e n d r á n 
lugar el d í a que Grecia rompa con l a Su-
bl ime Puerta. 
A d e m á s , el embajador de A l e m a n i a ha 
manifestado que A leman ia y A u s t r i a de-
c l a r a r í a n la guerra a Grecia el mismo d í a 
que esta n a c i ó n rompa sus relaciones con 
T u r q u í a . 
La impresión en Italia. 
E l Mensajero, de I t a l i a , dice que la d i -
mis ión de M . Venizelos ha producido una 
enorme i m p r e s i ó n , y dice que las manifes-
taciones populares forzaron a l Rey a to-
mar esta dec i s ión , a ñ a d i e n d o que, gracias 
a ella, se ve en el Rey un hombre de valor , 
patr iota y e n é r g i c o , que h a r á que Grecia 
adquiera dentro de poco nueva v ida . 
L a dec i s ión del Rey ha causado a ú n m á s 
sorpresa por que todo el pueblo i ta l iano 
esperaba que Grecia i n t e r v e n d r í a en el 
conflicto europeo a l lado de las potencias 
de la T r i p l e Entente; a ñ a d i é n d o s e que 
precisamente las divergencias entre este 
cr i ter io que s o s t e n í a Venizelos y el del 
Rey, que no q u e r í a ponerse en pugna con 
os sentimientos del pueblo griego, han 
motivado la d imis ión . 
La prensa francesa. 
Comunican de P a r í s que la prensa fran-
cesa comenta l a d i m i s i ó n ' d e M . Venizelos, 
diciendo que h a b r á causado sentimiento 
en Grecia porque retarda l a i n t e r v e n c i ó n 
del pueblo gr iego en la guer ra . 
Desarrollo de la crisis. 
Comunican de Atenas que, pasado el 
plazo que M . Zaynis p i d i ó para resolver 
si se encargaba de formar e l Gobierno, se 
p r e s e n t ó en Palacio, decl inando el encar-
go que le h a b í a confiado el Rey . 
E l Monarca griego ha encargado de for-
mar Gabinete a M . G o u l a y n i d . 
E l p e r i ó d i c o gr iego L a Patr ia dice que 
el Rey l l a m ó a M . Venize:os y le i n d i c ó 
que expusiera a las C á m a r a s su ac t i tud . 
E l presidente con te s tó que se v e í a en l a 
necesidad de no aplicar la Cons t i tuc ión , y 
que ú n i c a m e n t e h a r í a u n l lamamiento a l 
p a í s para saber si el Gobierno t e n í a su 
¡ c o n f i a n z a . 
Se dice que l a dec i s ión de M . Zaynis de 
no formar Gobierno es por los resultados 
de var ios m í t i n e s de so l idar idad con la ac-
t i t u d de M . Venizelos. 
I dan hacerse por la v í a de Sa lón i ca ; pero 
para ello es preciso t e rmina r u n convenio 
que se ha l la en t r a m i t a c i ó n . 
De todos modos, es seguro que Rusia 
p o d r á expor ta r importantes cantidades de 
cereales, t an pronto se lo pe rmi t an las c i r -
cunstancias. . 




Es poco abundante l a oferta en los mer-
cados castellanos de t r igos , y no mucho 
m a y o r l a demanda, y los precios, en ge-
neral , progresan. 
E l aspecto de los sembrados es bueno, 
pero y a v a perjudicando en algunas co-
marcas l a persistencia de las l luv ias y 
fríos, que entorpecen las labores que en 
esta é p o c a d e b í a n efectuarse. 
L a Revista Mercant i l , de Barcelona, opi-
na que no es posible que bajen los precios 
de los t r igos ; pues existe actualmente un 
stock de 3.430.000 toneladas y se necesi-
t an hasta fin de agosto 4.218.300, resul tan-
do, por tanto, u n défici t de 788.300 tonela-
das, que h a b r á n de importarse, cosa difí-
c i l , pues Aus t r a l i a j N u e v a Zelanda se 
han convert ido «n p a í s e s importadores; l a 
I n d i a ha l imi t ado su e x p o r t a c i ó n a 50.000 
toneladas y sólo con destino a Ing la t e r r a ; 
Bulgar ia , Rusia, T u r q u í a y Rumania , no 
pueden e x p o r t a r ^ o r razones de todas co-
nocidas, y los Estados Wnidos t ienen y a 
m u y reducidas sus existencias exporta-
bles, por lo cua l se l i m i t a n a cumpl i r los 
compromisos c o n t r a í d o s . 
Unicamente quedan para el consumo 
m u n d i a l los tres millones de toneladas que 
se calcula p o d r á expor ta r la A r g e n t i n a 
durante el corr iente a ñ o , de los cuales 
I t a l i a , Grecia y Por tuga l y a han compra-
do una parte impor tante . 
A ñ a d e el ci tado colega que todas las 
facilidades que d é el Gobierno para que 
entre el t r igo , s e r á n pocas, y a ú n a s í , no 
es probable desciendan los precios. 
E n V a l l a d o l i d no h a y ofertas de t r igos 
en par t idas y a l detal l , son escasas las 
entradas y el precio m á s corriente es e l 
de 57,50 reales la fanega, pero se cree que 
se p a g a r í a m á s caro si las entradas fuesen 
mayores y buenas las clases. U l t imamen-
te sube a 58,75. 
E n Vi l l a lón se paga e l t r i g o a l deta l l a 
56 reales fanega; en Paleucia a 56 y 57; 
E n Peñaf i e l a 57,50; en N a v a del Rey a 
58 y 59; en Burgos: á l a g a , a 60; mocho, a 57; 
rojo, a 55,50; en Salamanca a 59,50. 
L a m o l i n e r í a se resiste cuanto puede a 
a d q u i r i r t r igos a los precios que han a l -
canzado, los cuales no e s t á n en r e l a c i ó n 
con los de las harinas, que en V a l l a d o l i d 
son los mismos de l a semana anterior . 
E n Barcelona, el mercado de t r igo e s t á 
indeciso, en presencia de l a firmeza de los 
precios, siendo poco impoi tan tes las t r an -
sacciones. Se cotizan: t r i g o candeal caste-
llano, a 38,18 pesetas los cien ki los; í d e m 
manchego, de 28,72 a 38,18; A r a g ó n , de 36 
a 37,27; Navar ra , de 35,45 a 38,18; Estados 
Unidos, a 38. 
Las existencias de tr igos se calculan en 
39.116 toneladas. 
Las harinas, c u y a existencia se estima 
en 2.780 toneladas, han aumentado sus 
precios en algunas clases, e f e c t u á n d o s e 
t a m b i é n pocas operaciones Se cotizan: ex-
t r a blanca, n ú m e r o 1, de 48,50 a 50 pesetas 
los cien k i los ; superfina blanca, n ú m e r o 2, 
de 47 a 48; n ú m e r o 3, de 44 a 45; n ú m e r o 4, 
de 24,17 a 24,58; segundas, de 20,82 a 21,25; 
terceras, de 19,58 a 20; cuartas, a 17,50; ex-
t r a fuerza, n ú m e r o 1, de 51 a 52; superfina 
fuerza, n ú m e r o 2, a 50; n ú m e r o 3, de 41 a 
42; n ú m e r o 4, de 24,17 a 25; segundas, de 
19,17 a 20,41; terceras, de 17,80 a 18,33; 
cuartas, de 14,17 a 15. 
E n Sevil la se ha acentuado el alza de 
los precios, c o t i z á n d o s e : t r igos recios de 
38,50 a 39 pesetas los cien k i los : b l anqu i -
llos y barbi l las , de 36 a 36,50; t r e m é s , de 
84 a 35; harinas e x t r e m e ñ a s , de 48,50 a 49; 
p r imera semoladas, a 48; p r imera co-
rr iente , a 47; segunda í d e m , a 46; tercera 
í d e m , a 45. 
E n la r e g i ó n aragonesa h a y y a pocas 
existencias de t r igos y se pagan de 48 a 49 
pesetas c a h í z en Cinco V i l l a s , y hasta a 50 
en A l m u d é v a r , Ta rd ien ta y otros pueblos 
de los Monegros. 
E n el mercado de Zaragoza los precios 
han subido, c o t i z á n d o s e : t r i g o c a t a l á n 
monte, p r imera , de 50 a 51 pesetas c a h í z ; 
í d e m i d . segunda, de 49 a 50; hembr i l l a , 
de 48 a 49; huerta , de 44 a 45; har ina fuer-
te especial, de 47 a 48 pesetas los cien k i -
los; entrefuerte, de 46 a 47; p r i m e r a blan-
ca, de 45 a 46; segunda fuerza, de 43 a 44; 
tercera, de 81 a 32. 
E n Francia , l a r e l a t iva mejora de la 
temperatura y las instrucciones dictadas 
por el Gobierno han dado por resultado 
una mayor ac t i v idad en las labores del 
campo. 
L a m o l i n e r í a , sobre todo l a de las regio-
nes del Sudeste y M e d i o d í a , parece ani -
marse en sus adquisiciones, cont inuando, 
no obstante, encalmada l a tendencia de 
los mercados t r igueros y acusando pocas 
variaciones los precios. Se cotizan: t r igos 
Beauce Loi re t Sarthe-Mayenne, de 31,75 a 
32 francos los c ien k i los , en or igen; Ture-
na-Poitou, de 32 a 32,25; Oise Sonne Sena-
Infer ior , de 31 a 31,25; Aune , de 31,50 a 
31,75; Meuse-Meurthe-et-Moselle-Vosgos, 
de 31 a 31,25. E n P a r í s , de 30,75 a 31,75. 
Las harinas, con poca demanda, se cot i -
zan en or igen, de 41,75 a 42 francos las de 
Turena-Beauce-Loiret . 
Los t r igos norteamericanos valen de 
89, 59 a 40 francos «cif»: los argentinos, de 
38,50 a 39, y los revendedores ofrecen los 
pr imeros de 33,50 en Burdeos y a 35,50 en 
Marsella. Las harinas de la misma proce-
dencia va len de 48 á a .̂ 0 francos «cif» y 
de 43 a 43,50 en reventa en E l H a v r e . 
Las exportaciones de t r igos rusos por el 
Nor te de este p a í s son dif íc i les y costosas, 
estando a d e m á s este camino m u y lejano 
de las regiones a g r í c o l a s , y como los Dar-
danelos e s t á n cerrados, ú n i c a m e n t e pue-
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉGRAFO 
¿La peste bubónica en Lisboa? 
M A D R I D , 8 . - D e Badajoz l legan alar-
mantes noticias respecto del. estado sanir 
tar io en l a capi ta l de l a vec ina R e p ú b l i c a 
portuguesa. 
Parece que hace unos d í a s co r r i ó el r u -
mor que en l a capi ta l de Por tuga l h a b í a 
hecho su a p a r i c i ó n una enfermedad t e r r i -
ble y contagiosa. 
Se t r a t ó de comprobar lo que hubiera 
de cierto en t a l rumor, pero nada se con-
s igu ió . 
Sin embargo, h o y pe ha d icho que es la 
peste b u b ó n i c a la que ha hecho su apa r i -
ción en Lisboa, y se asegura que en l a 
calle de la Indus t r ia , de d icha capi ta l , se 
han registrado dos casos de l a ci tada epi -
demia. 
T a m b i é n se dice que uno de dichos ca-
sos ha sido seguido de d e f u n c i ó n . 
Entierro de una víctima. 
Dicen de Albacete que se ha celebrado 
el ent ierro del joven Ar i s tó t e l e s M a r t í n e z , 
muerto a consecuencia de una her ida de 
bala que r ec ib ió en los sucesos que se des-
ar ro l la ron hace pocos d í a s . 
E l ent ierro c o n s t i t u y ó una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
P r e s i d i ó el alcalde. 
Los ferroviar ios y otras entidades en-
v ia ron coronas de flores. 
E l Banco de España. 
A las dos de la tarde se ha reunido l a 
jun ta genera l de accionistas, bajo la pre-
sidencia de l s e ñ o r Domingo Pascual. 
E l m a r q u é s de Mochales c o n t i n u ó su 
discurso sobre diversos puntos de la Me-
moria. 
A ú l t i m a hora sé susc i tó u n incidente 
sobre una a p r e c i a c i ó n de los estatutos, so-
bre el n ú m e r o de sesiones que deben ce-
lebrarse. 
E l gobernador del Banco c r e í a que no 
d e b í a contarse la ses ión prepara tor ia en-
t re las cuatro que deben celebrarse, y e l 
m a r q u é s de Mochales s o s t e n í a que sí debe 
ser contada. 
A las cinco y media de la tarde se sus-
p e n d i ó la ses ión , para con t inuar la m a ñ a n a 
martes. 
Una protesta. 
E l gobernador de Valenc ia ha comuni-
cado que los estudiantes se han negado a 
entrar en clase como protesta, por h a b é r s e 
puesto en v i g o r el real decreto sobre e x á -
menes por t r ibunales y en g rupo . 
Otro «29». 
Dicen de Burgos que ha sido proclama-
do diputado p r o v i n c i a l po r eí a r t í c u l o 29 
don Francisco Apar ic io , h i jo de l vicepre-
sidente del Congreso. 
E l ' s e ñ o r Apar ic io r e p r e s e n t a r á el dis-
t r i t o de Br iv iesca y Beldrado. 
Anuncios . 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables? da 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 18. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
S A N FRANCISCO, N U M . 81 
Teléfono 629 
Es y a indiscut ib le el resultado marav i -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gal l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
del Molino y C o m p a ñ í a . 
Tintorería "U ACTIWMÍF 
de JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l i m -
piezas en 24 horas. 
Despacho central : Blanca, 10. Teléfono 661 
'Jaelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y ent regan las pren-
das a domic i l io , mediante aviso. 
Francisco Set íén. 
Sitpf.Giali$ta en enfermedades de la nar i s 
garganta y oidoe. 
CoGsralía; De nnevi» á una Y de dos i í t i a , 
B L A N C A . 43. prfoiero. 
La mejor y m á s barata de las a g i í a s de 
cesa . 
P ída se en t » r m í , e i ^ s , d r o g n a r í a s y r«s-
t- avauta. 
f f :»rra?o»va« de 5 \hrn* i ?**3!*ta.f V . 0 . 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E P E R E D A (Muelle), 20. 
M ; (irán café-rastasrast: SBimOKO A IA 0ASTA 
lanomiflaaQDonooaaaDciaaDaaDDa 
a l ó n Pradera . 
i 
Secc ión cont inua desde las cinco | 
y media de l a tarde. 
R e p e t i c i ó n de la p e l í c u l a interpre- * 
u tada por madame Rebine, t i tu lada : ! 
Las lágrimas del perdón. 
O Butaca, 0,50 genera.!, 0,20. 
| | Estreno de la p e l í c u l a de largo ¡ 
a metraje, t i tu lada : 
D E L T E S T I G O I N V I S I B L E 
g Desde las nueve y media, sección ¡ 
• popular.—Butaca, 0,25; general , 0,10. i 
•ocinaciiiaraaaaaogpEMiQoaaDa^Bi 
Efc. R O E B ^ O C A N T A B R O 
S e c c i ó n mar í t ima . 
E l «Alfonso doce». 
Según cablegrama recibido en esta 
Casa consignataria, el vapor Afon-
so doce que salió de Corufia el 22 de 
febrero último, ha llegado sin novedad 
a la Habana el 6 del actual, a las seis 
de la mañana. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Sacratif», «Cabo 
Carvoeiro», «Wisbeck» y «García nú-
mero 3». 
Salidos: «María del Carmen», «Ma-
ría del Pilar», «Cabo Sacratif», «Cabo 
San Antonio», «García número 2», 
«García número 3» y «María Clotilde». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Avi lés . 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n , 
«Peña Angustina», en Santander. N 
«Peña Cabarga», en Burdeos. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff 
«PeñaRocías» , en Glagow. 
«Peña Sagra», en Bilbao. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A a t u r i a n a . 
«José de Aramburu», en L a Pallice 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
C o m p a ñ í a del v a p t r «Eslea*. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel I . P é r e e . 
«Angel B . Pérez», en viaje a Nieu-
port. 
«Carolina E . de Pérez», en Barce-
lona. 
«Emilia S. de Pérez», en Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 9,6 m. y 9,53 t. 
Bajamares: A las 2,59^. y 2,41 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudeste bonancible.—Mar picada.— 
Cubierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Se teme una perturbación atmosféri-
ca en el Mediterráneo. Son probables 
los vientos fuertes del Norte por todas 
nuestras costas. 
Léese el proyecto de concurso para ¡ nado en el artículo 38; previniéndoles 
que, una vez que la Trasatlántica haga • que de no concurrir en los expresados 
abandono del Alfonso X I I I , la Junta días a la constitución de las Mesas, se-
de Obras proceda a su extracción, bien ; rán puestos a disposición del Juzgado 
por administración, para lo que se pide . de instrucción, en virtud de lo estable-
un crédito ilimitado, o bien por con-; cido en el artículo 62 de la citada ley, 
curso abierto por la misma Junta. como responsables del delito previsto 
Contestando a preguntas del señor í en el artículo 383 del Código penal vi-
García del Moral, manifiesta el señor ¡gente. 
Grinda que, de acuerdo con el coman- j Constituidas las Mesas con los presí-
dante de Marina señor Anglada, ha dentes y adjuntos propietarios, o cu-
oñciado a la Compañía Trasatlántica , biertas sus vacantes—en caso de impo-
concediéndola un plazo que termina el • sibilidad debidamente justificada de és-
día 13 del actual, para que proceda a j tos—con los suplentes respectivos, co-
la extracción del buque. imenzarán los actos electorales confor-
Para demostrar que la Junta y la; me previenen las prescripciones lega-
Comandancia de Marina son las en-'les de aplicación, pudiendo retirarse 
cargadas de disponer la extracción del1 después los suplentes que no tengan 
Bajo la presidencia del señor Gómez 
(don Severiano), y con asistencia de 
los vocales señores Ruiz Valiente, 
Odriozola, García (don Francisco), 
García del Moral, administrador de 
Aduanas e ingeniero señor Grinda, se 
reunió ayer tarde, a las cinco, la Junta 
de Obras del puerto. 
Después de leerse y aprobarse el 
acta de la última sesión, el señor se-
cretario dió cuenta de los acuerdos de 
la Comisión ejecutiva, entre los que 
figuran los siguientes: 
Hacer constar en acta el sentimien-
to por la muerte de la esposa del se-
ñor Pérez Eizaguirre, presidente de la 
Junta; que se diera cuenta a ésta de 
los trabajos realizados con motivo del 
hundimiento del Alfonso X I I I ; que 
pasara a estudio de la dirección facul-
tativa la carta del señor Hiera protes-
tando del estado en que los muelles de 
Maliaño se encuentran; comunicar al 
señor Plasencia, consignatario de los 
señores Ibarra y Compañía, que debe 
abonar 25 000 pesetas, durante el año, 
por el alquiler del segundo muelle de 
Maliaño, y que se remita a la superio-
ridad el presupuesto para el abono de 
la indemnización correspondiente al 
viaje realizado a Madrid para infor-
mar al Gobierno acerca del estableci-
miento de los depósitos francos. 
Se acuerda hacer también constar 
en acta el sentimiento de la Junta por 
la pérdida sufrida por el presidente de 
la Corporación. 
barco hundido, el señor Grinda da lec-
tura a varios artículos de la ley de 
Puertos, añadiendo que para ganar 
tiempo se ha formulado el proyecto y 
los pliegos de condiciones del con 
curso. 
Hace constar el señor Ruiz Valiente 
que la Junta no ha podido hacer otra 
cosa, puesto que su intervención en el 
asunto dependía de que fuera declara-
do el abandono por la Compañía Tras-
atlántica. 
Después de estas explicaciones se 
conviene en enviar el proyecto a Ma-
drid. 
L a Junta queda enterada de la real 
orden autorizándola p a r a invertir 
33.333 metros cúbicos de arena en unas 
marismas de Maliaño. 
Se lee otra real orden aprobando la 
tarifa para la desinfección por el apa-
rato «Marot». 
Queda enterada la Junta de la reso 
lución gubernativa autorizando el des-
embarco de explosivos en el séptimo 
muelle de Maliaño, y dejpequeftas can-
tidades de inflamables én el resto de 
los muelles. 
Para representar a la Junta en la 
Consultiva de Navegac ión y Pesca, se 
designa al vocal de la Junta de Obras 
del puerto de Bilbao, don Tomás U r 
quijo. 
Se autoriza al señor Grinda para que 
se entienda con la Comandancia de C a 
rabineros para el cambio y construc-
ción de nuevas garitas en los muelles. 
Se acuerda enviar a Madrid copia 
del acta de la subasta de las obras del 
tinglado. 
Se queda enterado de la real orden 
concediendo el primer trimestre de 
subvención. 
Son aprobadas la certificación de los 
trabajos efectuados por la Sociedad 
Franco-Belga en el mes de febrero y 
las cuentas del mes de enero. 
Pide la presidencia un voto de gra-
cias para los representantes en Cortes 
que se les ruegue recomienden el 
pronto despacho de los asuntos que hay 
pendientes en el ministerio de Fo-
mento. 
E l señor Grinda dice que, por el mo-
mento, la cuestión que más interesa es 
la autorización para adquirir una nue-
va draga. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
que cubrir ninguno de aquellos cargos. 
Pradera una bonita velada, que orga-
niza el grupo coral «Cultura» con la 
cooperación de la banda municipal y 
de la orquesta infantil que dirige don 
Emilio Lacarra . 
E n la primera parte del programa 
la banda ejecutará una gran fantasía 
de la opereta «Marux^» y la obertura 
solemne «1812»; el orfeón cantará el 
coro a cuatro voces «El amanecer», y 
un aplaudido cuadro de aficionados 
pondrá en escena el primer acto del ju 
guete cómico «El hongo de Pérez». 
L a segunda parte se ha completado 
con el segundo y tercer actos de «El 
hongo de Pétez», y «El regreso a la 
Patria», coro a cuatro voces del ilus-
tre músico montañés don Jesús de Mo-
nasterio, y la «Alborada Gallega», de 
do a la niña de 11 años Pilar Choca-
rros y otra de su misma edad, en la 
Alameda de Oviedo. 
Not ic ias sneltas 
Santander. 8 de marzo de 1915 — E l j Veiga, por el grupo coral «Cultura», 
presidente, Ladislao del B a r r i o . — E \ \ Después se presentará al público por 
secretario. Castor V. Pacheco. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
In te r io r F . 
E . 
M A T E R I A E L E C L O R A L 
Un edicto. 
L a Junta municipal del Censo elec-
toral ha mandado fijar en los sitios pú-
blicos de costumbre el siguiente edicto: 
«Esta Junta, en sesión de 28 de fe 
brero último, ha acordado hacer saber 
por medio del presente edicto a los pre-
sidentes y adjuntos de las Mesas elec-
torales, y a los que han sido designa-
dos para la suplencia de estos cargos, 
que deben presentarse—sin más aviso 
que el presente—el jueves 11 del ac-
tual, a las ocho de la mañana, en los 
locales señalados para Colegios electo-
rales, a los efectos determinados en el 
párrafo 5,° del artículo 30 de la ley, y 
el domingo siguiente, 14, a las siete de 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 8 de m a r z » . 
Fondos púb l i cos . 
4 por 100 In te r io r , serie D , a 74. 
5 por 100 Amort izable , serie B, a 93,40. 
5 por 100 Amort izable , serie D, a 92,40. 
C é d u l a s hipoteearias a l 5 por 100, a 100,20 
precedente y del d í a . 
Valores industriales v mercantiles. 
Acciones. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 82. 
Obligaciones, 
F e r r o c a r r i l de Bilbao a Durango , 1902, 
a 85,50. 
F e r r o c a r r i l de V a l l a d o l i d a A r i z a , serie 
A , a 100,75. 
eamDios con el Extranjero. 
Francia. 
P a r í s , cheque de banca a l ib rar , a 95,40. 
FRANCOS, 3.134. 
Inglaterra: 
Londres, cheque de banca a l i b r a r , a 24,42 
precedente. 
Londres, cheque a l ib ra r , a 124,20. 
Londres cheque, a 24,18, 
Newcastle, cheque pagadero en Lon-
dres, a 24,20. 
Cardiff, cheque pagadero en Londres, a 
25,18. 
LIBRAS, 7.250. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
In te r ior , 4 por 100, a 79,20; pesetas 2.500. 
Amort izable , 5 por 100, a 93,30 y 93,50; 
pesetas 10.000. 
Obligaciones del f e r roca r r i l de M a d r i d 
a Zaragoza y a Al ican te , serie A de V a l l a -
do l id a Ar iza , a 102; pesetas 6.000. 
| primera vez la orquesta infantil que 
dirige el maestro Lacarra , y que ínter 
pretará el «Momento mus ica l» , de 
Schubert, y la «Marcha fúnebre», de 
Mendelsson. 
Los productos que se obtengan en 
esta velada serán dedicados a la ma-
yor difusión del arte. 
Buen huésped, j Venerable Orden Tercera 
A las cuatro de la tarde se presentó a i Mañana miércoles, a las ochn" . 
un guardia municipal Concepción Eche- , mañana, en la iglesia de San p e k 
varria, manifestando que Manuel Mo-jco, celebrará esta Real Hermán?11^ 
liner, que había habitado hasta el d ía-misa de honrilla en sufragio del ^ 
de ayer en su casa, la había maltrata-' de la finada doña Cecilia Mazo 
do de palabra y obra, porque le había va (q. e. p. d.) " ̂ rco. 
despachado, causándole una herida 
(cantusa en el labio inferior y erosiones 
en el cuello, de las que fué curada en 
la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Durante el día de ayer fueron cura-
dos en la Casa de Socorro: 
José Manuel Tamargo, de 19 años , 
carretero, de herida contusa en el dedo 
medio izquierdo. 
María Zabala Moreno, de cinco años 
Tribunales. 
Ante el Tribunal del Jurado. 
E n el día de ayer dieron principio 
las sesiones de juicio oral referente a 
causa seguida en el Juzgado de San 
Vicente de la Barquera, por el delito 
de robo, contra Indalecia Marcos Gon 
zález (a) Maña. 
E l ministerio público está represen 
tado por el teniente fiscal señor Rodrí 
guez Pueyo y la defensa de la proce-
sada la ostenta el letrado señor Mata. 
L a procesada Indalecia Marcos, en 
la tarde del día 3 de abril de 1914, en 
la villa de San Vicente de la Barquera, 
aprovechando la ausencia de don Aga-
pito Sánchez penetró en la casa de 
éste y, abriendo los cajones de una có 
moda, se apoderó de 25 duros. 
Hecho un registro en la casa de cita 
da procesada, se encontraron fragmen 
tos de un billete del Banco de España 
de 50 pesetas. 
E l señor fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de 
robo en casa habitada, del cual consi 
deró autora a la procesada, con la cir 
cunstancia agravante de reincidencia. 
L a defensa, en sus conclusiones pro-
visionales, que elevó a definitivas en 
el acto del juicio, expuso que los he-
chos en la forma relacionados por el 
ministerio fiscal podrán constituir el 
delito por él mismo calificado, pero 
que su representada no había tenido 
participación en ningún hecho punible. 
Después de los informes elocuentes 
de las partes, el señor presidente sus-
pendió las sesiones para continuarlas 
hoy, a las diez de la mañana. 
Observatorio Meteorológica del 
Dia 8 de marzo de 1915, 
Grupo coral "Cuitara" 
Función de beneficio. 
Como ya hemos anunciado, el jueves 
11 del corriente, a las nueve y media 
de la noche, se celebrará en el Salón 
SUCESOSJE fl?ER 
Rateros. 
E n la mañana de ayer los raterillos 
Sebastián S a l a s , Felipe Salaverri, 
Eduardo Santos, Jesús San Juan y 
Francisco Villa penetraron en los te-
rrenos de la Sociedad de tranvías, en 
el Alto de Miranda, en el lugar donde 
se guardan las herramientas, sin duda 
con el ánimo de coger algún objeto, lo 
que no pudieron llevar a cabo. 
Escándalos. 
Ayer al mediodía promovieron un 
escándalo en el portal de la casa nú-
mero 1 de la calle de Rodríguez, Dolo-
res Perodia González y Ramona Fer-
nández Güemes , las cuales de las pa-
labras pasaron a las manos, resultan-
do ambas con varios arañazos. 
Otro promovió a las siete y media 
de la tarde, en la calle de la Roca, Pi-
lar Martínez, al presentarse el guardia 
para [preguntarle por qué había pega-
de quemaduras de primer grado en la 
región mentoniana. 
Leandro Calleja, maletero, de herí 
da incisa en el dedo pulgar izquierdo 
Julio Pérez Ortega, electricista, de 
herida contusa en la nariz, que se cau 
só en la Escuela Industrial. 
María Teresa, de cinco años, de he 
rida contusa en la región superciliar 
izquierda; y 
Delfín González, de herida incisa en 
el dedo pulgar izquierdo. 
Autopsia 
A las once de la mañana del dia de 
ayer, los médicos forenses señores 
Sáinz Trápaga y Ruano y el ayudante 
señor Martín practicaron en el hospi-
tal de San Rafael la autopsia en el ca-
dáver de la anciana pordiosera Josefa 
Díaz, que falleció repentinamente el 
sábado pasado en la Cuesta de la Ata 
laya. 
L a causa de la muerte fué debida i 
una asistolia aguda, consecutiva a una 
antigua endocarditis, agravada indu 
dablemente por la desnutrición y por 
la miseria fisiológica. 
POR hñ PRQpmem 
Astillero. 
E n la tarde del día 6 el joven de 13 
años Emilio Jiménez de Vela tiró una 
piedra contra el tranvía A-S, rompien-
do un cristal e hiriendo levemente a 
un viajero, por lo que ha sido denun 
ciado. 
ESPECTACUtiOS 
S A L O N P R A D E R A — S e c c i ó n con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. 
Repetición de la película interpreta-
da por madame Rebine, titulada «Las 
lágrimas del perdón». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección po-
pular. 
Estreno de la película de largo me-
traje, titulada «El testigo invisible». 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana miércoles , a petición de va-
rias familias, se repetirá la película in-
terpretada por madame Rebine, titu-
lada «El Rey del aire». 
Próximamente, «Cabiria», ópera de 
Gabriel D'Anunzio. 
P A B E L L O N j N A R B O N . — H o y , mar-
tes popular, secciones a las seis, ocho 
diez. 
Deseosos de complacer a todos aque-
llos que no pudieron alcanzar entradas 
el día de la última exhibición de esta 
incomparable cinta, hemos podido con-
seguir de la casa concesionaria para 
España que nos prorrogase el plazo 
porque nos había sido concedida, sien-
do hoy martes, 9, la última y definiti-
va presentación de «Salambó». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Mañana miércoles, 10, se proyecta-
rá la quinta película de la serie de las 
aventuras de Catalina, titulada «El co-
ronel encadenado». 
B a r ó m e t r o a O 0 . . . . . . . 
Temperatura a l s o l . . . 
Idem a l a sombra 
Humedad r e l a t i v a . . . . 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . 
Fuerza del viento 
Estado de l cielo 















Temperatura máxima, al sol. io 
Idem id., a la sombra, 9.3. 
Idem mínima, 7,0. 
Lluvia en milímetros, desde las noh 
ayer a las ocho de hoy. 3,8. 110 ̂  
Evaporación en el mismo tiempo, i g 
Matadero. 
Romaneo del d ía 7. 
Reses mayores, 14; menores 
los, 3.612. 
Cerdos, 17; k'los, 1.374. 
Corderos, 172; kilos, 531. 
Romaneo del d ía S. 
Reses mayores, 17; menores. 17-1,-
los, 4.091. ' ,kl' 
Corderos, 82; kilos, 210. 
Pabellón Narbón. 
Hoy, martes popular, se exhibirá 
por quinta vez, la colosal película «Sa 
lambó». De su extraordinario éxitn 
buena prueba es el haber conseguidn 
la quinta exhibición, lo que no recor 
damos haya conseguido alguna otra 
película. * 
Nuestra enhorabuena a la Empresa 
por tan grande acierto. 
M U D A N Z A s T 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
y Quijano. 
Méndez N ú ñ e z , lO.—Ieléfonos, 571 y 777, 
San Francifico. núm 23 
: : : A G U A MARQU1S::; 
Ene San Lazare, 77, Paria 
U n i c a t i n t u r a que t i ñ e las canas enru-
bio y c a s t a ñ o claro. Colores completamea-
te naturales. T i n t u r a a base de quina, sin 
mezcla de sales m e t á l i c a s , inofensiva en 
absoluto, precio: pesetas 12. 1-2 
r i n r i f Í» í i í ^ > 86 ofrece para horas ex-
V i U U L d U I C t r ao rd ina r i a s . Informa 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñ n o s . Noblejas (Toledo). 
A l m a c é n al por m a y o r y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
R p í l l + í i n comunica a las personas 
• L J C l l l « t u usan t inturas , que ha 
puesto a l a venta e l renombrado extracto 
de cortezas verdes de nuez para teñir las 
canas de color c a s t a ñ o obscuro. Un snlo 
frasco, garant izado por aná l i s i s químico 
de no contener n inguna clase de sales me-
t á l i c a s y , por consiguiente, ser comple-
tamente inofensivo, precio: pesetas 5,50 
F ó r m u l a del doctor Riv iere , Rué Royal, 
16 P a r í s . 
Unico d e p ó s i t o : CASA B E L T R A N , San 
Francisco, 23. H 
~1MP. DI E L P U E B L O CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6 t t i central con talón expoiIclán an Saniandtr:.Rampa da Sotllaza. Sucuraal en Madrid 
esn salón axasslclan: Gsda de Reeefales, nbm, 9 
TALLERES DE 8AMMAUTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francls" perfeccionadas,patente Mírapeix —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turtirus « 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Calderería gtaesi." 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—depósitos.—Armaduías para coaalrne 
cionei.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TranaHisiones de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLKRHS DB LA RHYKRTA (FuifDicioirBS).—Fabricación y esmaltería da bañaras y otroi aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlasa de plezu ̂  
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLKRHS Y BXFOSICIÓN BN SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por drcnUoidr. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.»Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toUas clases para agua y v»por< 
Fundición de bronces en piezas de maquinaría y artíatica.—Calderería do cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci da automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-Mfl' 
IPnos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño,—Inodoroa.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extiaujen"' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas oléetzieoa 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O V M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S E O T O O N A M 5 1 0 BÁTO P R R S t T ^ ^ T n 
SON OVJ 
m M O R T E R O D E 8 0 G i l . 
que puede alcanzar más de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi-
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condioíón de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero cons-
f qne en el invento no tiene parte L A CHEL1TO, LnftD K I T C H E N E R NI E L CONDE 
DE ROMANONES. , . . , 
Lea qu ec sepa y entienda qu^ loa a canzadoa por el citsdo mortero podráa ganar 
UN PUÑADO D E DUR03 en l„s caaos siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser é bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje do género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender C A f l 
DE BALDE,.'—Ventas al contado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papelea de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2 .~SANTANDER IMI A I S T T J I B I J X J - A U I Ü T Z 
La tienda de tejidos y sastrería 
É L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a precios de ex-
tremada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a una y de fres a siete :-: 
Puerta la S ierra , entre Atarazanas y San Francisco. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
• S U P U E S T A S ! M Ü F L L F . W U M . 2 * 
Restanrant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l a p o b l a c i ó c . Servicio á l a 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLÁTO DEL DÍA: Chuletas a l a pap i l lo t . 
Citarlnas. 
Hermoso instrumento, que se toca s in 
saber m ú s i c a , desde 7,50 pesetas, con seis 
piezas diferentes. 
Piezas sueltas, 0,25 cada una. 
©are la (optiao). 
Se alquila h a b i t a c i ó n para i n -dust r ia , calle de la 
Blanca. I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r a -
ción 
s e 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa n i en viaje 
un frasco de E L I X I R VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y dro-
guerías.—Precio: C U A T R O pesetas. 
s e 
CONSTRUCTORA HONTÁNESA 
Calle de f . V ia l (ensanche de M a U a ñ o ) ' 
Aparatos de pesar de todas clases. -
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la calle de San José, número 17. 
M A N U E L L A I N Z 
S A N F R A N C I S C O , 1 7 
Continúa, durante esta semana, la l iquidación de una im-
portante cantidad de bordados, muy bien surtidos, en piezas 
y en retales a precios hasta la fecha desconocidos. 
co 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REG4L0S Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TeIéfono 590 
O A O I Z Y VTSLÁBDE. N U M . 1 6 . — S A N T A N ! l K B 
= T O M A R L O S t É M P R E D E 
te. 
Se vende papel viep 
6 A i , D A S F ; 
g] día 19 f 
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S A L I D 
día 16 de mí 
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Para más infOJ 
E1J0S D E AN( 
SERVICli 
Servicio mens 
anta Crnz de Tei 
i desde Buenos A 
Servicio mensi 
.íCidiz el 30, par 
>crnz el 27 y de t 
Servicio menst 
orufia el 21, para 
i «da mes, par* 
Servicio menst 
Hde Cádiz el 15 de 
Je la Palma, Puert 
Cabello y La Guay 
i Puerto Barrios, 
iy puertos del P 
I Trece viajes an 
W Lisboa, Cádi 
Jes, o sea 6 Enere 
fAsosto. 15 Septiem 
p e z , Colombo, Sin 
fe 26 Enero, 23 F 
'Septiembre, 5 Oc 
Sc»l«8 intermedia! 
fí,b40»l Santander 
i oriental de A 
Servicio mensu 
ífB c Iz el 7' Para 
F.¿>snta Cruz de 
Kesreso de Fet 
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y con dinero encima, para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
• • • • • • • Q Q E • • • • • • • • • • • 
§ MANUEL LAINZ § 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
O g 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. • 
—Géneros de punto.—Especialidad 5 
en corsés monederos y paraguas, o 
— : — g 
V A L E POR O • 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
- D E B E N J A M I N , Blanca, 16 = — 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
(S. A.) La Riña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
D e s p a c h o : A n t ó s de E s c a l a n t e ^ . — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervan tes , 1 2 , 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
las 18,10. Só lo SANTANDER-MADRID 
Salida de Santander a l a i 8,50, 
llegar a 
Rápido. 
para llegar a Madr id a las 21,46. 
Soto. 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Pun t ida ) 
u • • 
B 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CALZADO de GRAN LUJO 
V A L E POR 
nenzo 
2 CÉNTIMOS 
gaBaDDaoDDaannaDDnDaDDDag°°g • • • • • • • a a n a D n a n o n n n n n n n n Q n 
:' las opera. 
aJ recono, 
lazo. 













rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
p » * ' P ' ' i ' Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c a a n a 
DS LA 
0MPAN1A T R A S A T L A N T I C A 
JALIDAS FIJAS TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El día 19 de marzo saldré de Santander el vapor 
TOIEEINÁ M A R I A C R I S T I N A 
Hoy lañes,' 
:inco y; 
i cinta (b 
«Las lá^ 
tres partes 




», ópera dt 
— Hoy ln 







losco de t i 




su CAPITÁN DON Pedro Zaregoza. 
litiendo pasaje y carga para Habana y Veracrnz y Puerto Méjico, con tras-
go en Veracruz. 
También admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía dg Tehuante-
JPreeios del pasa/je en tercera ordinar ia ' . íara la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y C1NOO, ONOE de 
Ipuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A OENTS. de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
OTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S OINOUENTA cóntimop 
aetos de desembarque. 
'ara Veracruz: DOSCIENTAS C I N C U E N T A y GTNOO do impuestos, 
bión admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
o en la Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
•ems ód pasaje en tercera o rd ina r i a : 
ra Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
-^08. 
Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuesíoe. 
Línea del lio de la Plata 
SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
le quina, su 
lolensivse-
,ra horas H' 






31 de marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander oí vapor 
pendo paeajerot- de tercera clatse (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBD DE BOMBON 
misma Oompaflía), con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
recio deede Santander hasta Montevideo y Buenos Airee, doscientas 
Ba y cinco pesetas, incluso los impueptoa 
üupañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
a linea mensoal desde el Norte de España al Brasil y Bío de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
L B O l s T S Z I I I 
BU CAPITAN DON F . Moret 
t̂o Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Mte carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
pías treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
IR más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander 
£ PE ANGEL P E R E Z V CO(VfPAÑIA .- - f l M f i , SH. fp.kfnno n 
MlCiUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
señoree 





Línea de Buenos Aires 
mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz ei 7, para 
«* ae ienerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
ienos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
iz e%menSUalí saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
el27«'jpa?? N e w - Y o r k , Habana, Veracruz y Puarto Méjico Regreso de V e 
Ci ^ y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Oaba Méjico 
el 20inlf!.IlSUu1, ^ l i endo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
mes' ^ ^ b a i a y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
es 'par» Corufla y Santander. 
'icio mPn.„.i ,• Venezuela-Colombia 
J l í el l? A 1'J8allendo de Barceiona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
fyma Pn»J; c o • mlrs, Las P o n í a s , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
lo y U Gt.avr UlC3C0' Habana, Puerto L imón , Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
"«rto Barrios r f admile Pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, T a m p i 
'Yertos del Pj^ffico8'611* Indias' Maracaibo, Coro, C u m a n á . Oa rúpano , T r i n i 
ícevLuc , Linea de ¡filipinas 
0 Te* 6 **' 
t ^ t t m a » ! : 13 S^?.1*6' 10 Noviembre y ' 8 Diciembre'; para Port-8aid, 
^ero, 23 p r u P 0 / e ' ^ i 1 0 y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
¡ ' f e - 5 P c t u t e 0 ^ feE^L1^8 ^ f6 1 ™ ° ' lll*l{0' 10 A?ost?' 
resiguiendo el viaje para Cádiz, 
transbordo para y de los puertos de la 
^ ^ r m e d i a s - ñ n . y, - No'^iembre y 28 Diciembre, para Slngapore y demás 
?«ntander v T * * }da hasta Barcelona, 
lent*Ue A Í r ¿ H ^ 0 0 ! 1 ' ^ ^ 0 Eor tr s 
inca, de la India, Java, Sumatra, China," J a p ó n y A u a t r a l i » . 
Línea de íemando-Póo 
m para T á n ^ r r 0 deL1Barcelona el 2, de Valencia el 3, de A l i c a n t e el 4, 
f;a Cftiz do I , f f f i Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de T e ñ e -
680 ^ Fernandr P * ^ í 0 8 de la Costa occidental de Africa. 
en «1 viaje de ida 6 ' haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
ric,io censual sal" A ^asil-FlcUa 
¡ : } ^ de Lisboa e l 1 ^ deJBilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
J esplendiendo el J C á d u el 23' Para Rl0 Janeiro, Montevideo y Bue-
Vl0 Janeiro, Canari«c]et • , re} í r?so desde Buenos Ai res el 16 para Montevideo^ 
as vapor 8:o, Cornña» Gi jón ' Santander y Bilbao. 
^ ^ P a f t í a da a fo iamf^21 en las condiciones más favorables y pasajeros, a quiej 
^ b i í ! , rvicio. Todo* w mxxy c6mo¿o y trato esmerado, como ha acreditado en 
*** Por i f admite c a r i : vVap0res-í611611 te legraf ía sin hilos. 
I regulares. ** oxPlden pasajes para todos los puertos del mundo 
« i » Miim 
Carbones de h « m Í D a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Oommmido por las Compafliat i é fenocarr i lot del Norte de España , de Medina de 
Campo & Zamora y Orense á Vigo- de Sa lamano» i la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y t r anv ía s á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del fíítado, 
Lompañía T ra sa t l án t i ca y otras A p r e s a s de navegac ión nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el A!-airantaEgo por tugués . 
Carbones de vapor — M é n a d e s p«Ta fraguas.—Aglomerados.—Cok para .usos mota lú rg l -
GOS y rioméstíoos. 
H á g a n s e los pedidos á la 
Salida deMadrid a las 8,45 para 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes y de Madr id los 
martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para l legara Madr id a las 8,10. 
Salida de Madr id a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madr id a las 5,58. 
Salida do Madr id a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t r anv ías .— Salidas de Santander a 
ins 12,8 para llegar á Bároona a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANT ANDER-BlLB AO 
De Santander á Bilbao a ias 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Mar rón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á L i é r g a n e s a las 8,55, 
11,65, 14,50, 16,55 y 19,20 
De L ié rganes á Santander a las 7,85, 8,30, 
10,26, 11,40 13,50 y 18,5. 
Ast i l lero a Santander: a 
circula los d í a s laborables. 
SAKTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontansda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANSS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros con t inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,6 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 v 21,29. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas de Cabezón a las 7,38, 12 56 y 
17,9 para l legar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para l le -
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar alas 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: á 
I las 8 y 9. 
! De Santander para Pedrefla y Somo: k las 
21,30 y 15. 
S E Ñ O R A S ! ! 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfonso X I I . 
' 6 .—SANTANDER, señores H ü o s de Amgsl Pé rez y Compañía.—G-lJON 3 
gentes de la "S ciedaci fluliert Españo la" .—VALENCIA, don R a ^ e i Toral . 
Oa Hí  ON y A V I L E S . 16. S ij » e
d Hul l ra .  
Pa r» otros in f i rmes y precios ÍMgí r s e á ias oficinas de ía 
S o c i e d a d a É Ü f e H a I S s p a ñ o l a - B A R C B I ^ O N A 
« P E T R O L E O GAL» no cura la calvicie. « P E T R O L E O GAL» no cura las enferme-
dades del cuero cabelludo, con cPETROLEO GAL» no sale ni un pelo. A V A L O S D E L 
C A M P O , lo demuestra ante los técnicos . 
En el hospital ante los m i s prestis-iosos especialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de L O C P A R E L B E L L demuestra Avales de l Campo 
que L O C P A L E L B E L L es el mejor de todos los producto». 
L O C P A R E L B E L L es el producto más fino, delicado y científico que pudo crear la 
imaginac ión del sabio. Pulverizar vuestros cabellos con L Ó C P A R E L B ' L L y gozaré i s 
la más bolla y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iufluen-
cia de sensaciones que recibe al cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléadida y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
B E L L , Concepción J e r ó n i m a . 12, pr incipal . Teléfono 6.222. Pedid L O C P A R E L B E L L en 
todas las per fumer ías , farmacias y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . L O C P A R E L B E L L vale en 
Madr id , ¡5 pesetas!-Provincias, 7 (franco de por te ) . -Nota , Pronto se pondrá a la venta 
en toda España , A V A L O S , ú l t i m a creación del autor de L O C P A R E L B E L L . 
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A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
s i k s j a ¿ m m e 15.33 m $ m w t 
o Cacaos, € a f é s 9 Canelas, Astearas, Aceites. 
testados y forrefaetos. m • 
MA^GA A M E L L O 
EL PUEBLO mMU 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
I B I J IDX-A. 
SUSCRIPCIÓN 







S « Admi ten e s q o s l s s 
hasta l a s dos de 1» m « M 
d r o g a d a :-: :-: :-: 
;-: Hnana ios y « « « l á t a o s a 
pv««ios •oiai/«£k«loekal«s 
. 9 
Redacción y Admioisíracióa: calle de Sao José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, número 18. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
: ; M A D R I D . — ( F u n d a d a e l a ñ o 1 9 0 1 ) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Direcc ión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1.°—MADRID. 
Para seguros de incendios, marít imos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G . Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. 
número, 9 (Oficinas). 
Se vende papel viejo. 
AGENCIA D E 
DÉ 
O P I C I A = 
POMPAS F U N E B R E S 
S A N T A H D E E P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :•: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domici l io .—PUENTE, 1 0 — S A N T A N D E R 
TÁLLERES DE FUNDICION Y MAQUiiMJtUA 
OBEEGc N Y C0MP,-T0RRELAVEGA 
Oonatotseolón y ra-p&meióa de «adai « « • ' * • —R«paTaei6n daan toMÓr i l e s . 
Servicio de toda c ía te de ent ier ro» .—Gran surtido en a t aádo» , féretro» 
ona«.—Eupecialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio* módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
y oo-
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de l a capital como de l a p rov inc ia , no reci-
biera él pe r iód ico con l a debida pun tua l i -
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :•: 
P A R A E S Q U E L A S , A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O N E S 
l ibraría Calóllca.-yiCEHTE ORlil .-Pii iDti , 16. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS P E M E R I A 
P E R E Z D E L M O L I N O C O M P 
ORTOPEDIi SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. 
